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España 
DE HOY. 
Madrid, Septiembre 21, 
E S P A Ñ A Y L A A E G E N T I K A 
E l s eñor Echegaray, Minis t ro de 
Hacienda, y el Representante de la 
R e p ú b l i c a Argent ina en Espafía, don 
Epifanio P ó r t e l a , e s t án celebrando 
frecuentes conferencias, cuyo objeto 
es establecer relaciones mercantiles 
muy estrechas entre ambos países . 
Uno de los móviles principales de 
dichas conferencias es la apl icación 
de la tar i fa m í n i m a arancelaria en la 
Impor t ac ión en E s p a ñ a de ganado 
procedente de la Argent ina. 
E N V A L L A D O L i D 
Mientras se celebraba una feria en 
el Gampo Grande de Valladolid, sur-
gió una reyerta entre la policía y un 
l a d r ó n , estando e l paseo en aquellos 
momentos lleno de mujeres y niños , 
entre quienes c u n d i ó un pánico i n -
descriptible. 
A l h u i r la gente que llenaba el pa-
seo, resultaron varios heridos y p i -
soteados muchas mujeres y n iños . 
CONTRA L A TISIS 
E s p a ñ a e s t a r á representada en el 
Congreso antituberculoso que se va 
á celebrar en P a r í s , por los doctores 
don Carlos Cortezo y don Antonio 
Espina. 
E N E L Y A C I O 
Los catalanistas de Barcelona si-
guen haciendo demostraciones en 
pro de sus ideales, lo cual provoca la 
protesta de otros elementos de la ca-
p i t a l de Ca ta luña , y el disgusto ge-
neral de la población. 
Casimir y Barragán. 
Ha recibido otra nueva remesa de Ca-
pas Inglesas, de mucho vuelo, con y sin 
apucha, ' liosa peletería 
»̂"«»-•_. ¡Mirtú*^ 'Í.Í P v .,"r': - •• •'.'ii.'br': . 
Bastones y artículos de viaje. 
Portales de Luz.-Teléfono 929. 
E l sefíor Alfredo Zayas, jefe del par-
tido liberal, estuvo ayer tarde en Pala-
cio, celebrando una entrevista con el 
Secretario de Gobernación, señor Frey-
re de Andrade. 
Según manifestaciones del primero, 
la entrevista versó sobre asuntos polí-
ticos, exponiéndole el señor Zayas al 
citado Secretario sus temores, por ha-
ber sido propalado por los adversarios 
políticos, de que con los liberales se 
usarían en las próximas elecciones 
cuantas medidas hostiles fueren necesa-
rias para ganar.las elecciones el partido 
moderado. 
E l señor Freyre le contestó que no 
sncedería nada de eso, pues el Gobier-
no estaba dispuesto á mantener el or-
den á toda costa y, además, tenía em-
peño en que las elecciones se hagan con 
la mayor legalidad. 
La entrevista fué muy afectuosa, abra-
zando el señor Freyre de Andrade al 
senador Zayas. 
Esta noticia lleva al ánimo más 
rebelde el convencimiento de que 
'• aquí no va á pasar nada". 
Lo peor del caso es que Cien-
fuegos, Abreus y Santa Isabel de 
las Lajas no están aquí, n i están 
allí los fraternales brazos de los 
señores Freyre de Andrade y 
Zayas. 
Por lo cual, sin duda, en vez 
de enlazarse los brazos se entre-
lazan las porras que ya no tienen 
color político. 
C-1724 ICt-ll 
A tí tulo de inventario da El 
Mundo la noticia de que el señor 
Fernández de Castro le fué ofre-
cido el Gobierno de esta provin-
cia en nombre del partido libe-
ral, y dice, también á t í tulo de 
inventario, que el señor Fernán-
dez de Castro rehusó el Gobierno 
Civilv 
De inocente peca el cazador 
que ofrece el pájaro no cazado, y 
de más inocente pecaría el que 
viéndolo aún ^n el aire aceptase 
v 1 pájaro. 
"Hoy te convido á conejo; 
mañana voy á cazar 
Si le t iro y no le mato 
te vuelvo á desconvidar!" 
No es el señor Fernández de 
Castro de los que se exponen á 
ser desconvidados. 
Compre usted la tela para su 
t raje de casimir inglés, por un 
centén, en LOS P R E C I O S F I -
JOS, Reina 7, y Aguila 303 y 
205. 
INSISTIENDO 
EISr. Benjamín Ramirez Ferral, pre-
sidente de la Junta local de la Liga 
Agraria de Bayamo, visitó en el dia de 
ayer al Sr. Presidente de la República 
asociado de los señores, coronel Pedro 
Martínez Freyre y Eduardo P. Enamo-
rado. 
El Sr. Ramirez hizo entrega al señor 
Presidente del nombramiento de presi-
dente de honor de aquella Junta local, 
y á la vez le expuso las necesidades 
más perentorias, concretándolas á la 
de que se empiecen cuanto antes los tra-
bajos del ramal de ferrocarril que debe 
atravesar el término municipal de aquel 
pueblo; también le expuso que era muy 
necesario para el tránsito y saneamiento 
de una parte de la ciudad que se cons-
truyesen por lo menos dos kilómetros 
de carretera en la entrada de Bayamo en 
dirección al camino de Holguin, donde 
se encuentra una alcantarilla destruida 
que imposibilita el paso á los transeún-
tes; hizo indicaciones relativas á la ba-
jada de la Mendoza, la cual se encuentra 
totalmente destruida; también indicó 
que la bajada dt la Serería se encuentra 
asímis.no destruida, por la cual suben 
las carretas con mucha diücul tad; le in-
dicó la idea de que deben de aprovechar-
se por el Estado los materiales del anti-
guo fuerte " E s p a ñ a " , por encontrarse 
enteramente en ruina y dedicar su im-
porte á la composición de calles; habló 
de una subvención á favor del Ayunta-
miento para a tenderá algunas necesida-
dades, entre ellas la del alumbrado pú-
blico. Se lamentó el Sr. Ramirez de no 
haberse establecido una ley autorizan-
do un Banco Agrícola para favorecer por 
este medio á los agricultores y terra-
tenientes, los cuales se encuentran, dijo, 
en sus úl t imas convulsiones. Sobre hi-
giene manifestó que aquel pueblo se 
encuentra en estado lamentable; hizo 
indicaciones respecto del Hospital, que 
no tiene condiciones higiénicas y cuyo 
!oea>l es sumamente reducido y por con 
consiguiente falto de condiciones para 
mejorarlo; habló respecto de instrucción 
púb l i ca y del servicio de policía. 
En este estado se suspendió la confe-
renoia por tener ocupaciones el Presi-
dente, quedando aplazada para otro 
dia. 
E l Sr. Ramirez salió, lo mismo que 
sus acompañantes, muy satisfecho d é l a 
atención prestada á sus indicaciones 
por el Sr. Estrada Palma. 
Las voces de los que con tanto ardor 
claman porque los políticos cubanos, se 
vuelvan del camino emprendido, han 
encontrado eco, por primera vez, en la 
capital de las heroica región oriental. 
Los mismos que fueron los primeros 
en levantar su voz austera, reclamando 
la independencia de su patr ia , han 
vuelto á ser ios primeros, en tratar de 
la salvación de la República. 
Bacardí y Yero, correspondidos ge-
nerosamente por Gómez, han hablado, 
y sus palabras han sido el benefactor 
chorro de agua lanzado contra la llama 
destructora. 
El hecho realizado por esas ilustres 
personalidades, es tan digno de figurar 
en la historia, como el que en su día 
realizaron cerca de aquella ciudad Cés-
pedes y Agrámente . 
Ese acto es el freno contenedor de los 
exaltados; es la escuela donde necesitan 
educarse la mayoría de los cubanos. 
All í es uonde debían haber estado 
para tomar una lección de civismo, los 
cientos dera¿wMo«queen un mi t in reali-
zado hace pocos días en Artemisa, en-
traron por las calles del pueblo con los 
machetes desenvainados y dando mue-
ras á sus adversarios. 
Al l í debían haberse encontrado para 
aprender á dominar sus furias y á ha-
cer política, los promovedores del tu-
multo de Guanabacoa; los quemadores 
del ayuntamiento de Vueltas, y los que 
no cesan siquiera un momento, de per-
judicar al país con sus desplantes y fal-
ta de sensatez. 
Pero aunque se me califique de pesi-
mista, me figuro que esas manifestacio-
nes de unión y concordia entre herma-
nos, no habrán sido recibidas por los 
preoipitadores de la ruina de la patria 
con la gracia y la alegría que recibirían 
una de esas noticias que á diario nos co-
munica la prensa, en que se nos da 
cuenta de la celebración de un mit in , 
en que ha h ibido tiros y puñaladas, in-
tervención de la Guardia Rural, etc. 
Pero por desgracia para todos, qui-
zás no esté muy lejano el día en que la 
horrible realidad les haga ver la verdad 
de los ".jeobos á. esos desalmados que no 
tienen arraigado en su interior nada 
más que el interés personal y el colmo 
de su ambición, cueste lo que cueste y 
sacrifiqúese lo que se sacrifique. 
De esa clase de gentes se hace impo-
sible esperar nada bueno en el presen-
te, n i en el futuro. 
j Y todavía hay que multar á los pa-
dres para que manden sus hijos á las 
escuelas! 
¡Todavía tienen que andar inspecto-
res y policías recogiendo por la calle á 
los niños en las horas de clase! 
Si esos padres vieran sus propios 
yerros, no habría necesidad de llevarlos 
ante el Juez correccional por privar á 
sus hijos del pan de la enseñanza. 
Ellos debían de comprender lo nece-
sitados que están ellos mismos, de si-
quiera saber comprender la marcha de 
los acontecimientos. 
¿Cuándo llegará por ventura el día 
en que cada casa sea una escuela, cada 
adulto un maestro y cada niño un dis-
cípulo aventajado? 
E l día que el pueblo esté educado y 
sepa apreciar las ventajas de la liber-
tad, respetar á los hombres y á las ins-
tituciones y sepan sus hijos darse su 
hogar como ciudadanos de un pueblo 
libre, entonces la patria será dichosa y 
feliz. 
Pero mientras tanto siga habiendo 
mentores ilustres que realicen actos co-
mo el de Santiago, y quizás si les sirva 
de lenitivo, á los que paso á paso y ^ a 
miramientos de ninguna especie, des-
truyen la nacionalidad y desacreditan 
á la patria que tanto debían amar. 
E. ODA YA o. 
CAJAS 
HerriiiE-Ml-Mamn Safe Co. 
Las mejores del mundo. 
i l Wm. Oficios 18, 
LIGA AGRARIA 
Acta de la J i m t a Direct iva verificada 
el d í a 5 de Septiembre*de l í ) 0 5 
Abierta la sesión á las cuatro de la 
tarde, cajo la Presidencia del Dr. Ca-
suso, y con la asistencia de los señores 
Manuel Silveira, Rafael Fernández da 
Castro, Marqués de Esteban, Manuel 
Otaduy, José Otermin, Fermín Ca-
rrasco, Enrique Pascual, Emeterio Zo-
rr i l la , Laureano F. Gutiérrez, Fran-
cisco Negra y Francisco L de Vildóso-
la, se dió lectura al acta de la anterior, 
que fué aprobada por unanimidad y 
sin discusión. 
E l Dr. Casuso expuso la necesidad 
de que por la Liga Agraria se redo-
blen los esfuerzos ante los poderes del 
Estado, á fin de que los partidos polí-
ticos se informen para sus fines en las 
grandes necesidades económicas de la 
República y lleguen á convertirse en 
leyes los proyectos que impone ya la 
opinión general, y que apesar de eso no 
pasan de la categoría de proyectos de 
leyes. Di jo que en la imposibilidad da 
solucionarlos todos á la vez, era nece-
sario establecer un órden correlativo y 
en ese sentido plantear desde luego el 
problema de la inmigración, el banca-
rio y el ferrocarrilero, todos ellos u r -
gentísimos y muy vitales; y como una 
demostración de uno de los casos ex-
puso los siguientes datos del estado da 
la propiedad territorial: 
Existencia en toda la Isla. 
Fincas Urbanas 75.925 




115.372 fincas, aparecen 
de con un total 
CALZE 7 1 á sus 
niños con los zapa-
tos ' 
que recite y vende solamente el 
San Rafael é Industria. 
Teléfono 1319. 
M E D I D A S D E L 1 al 6, del 4 al 8, del 8% al 11, del 11% al 2 
C-1755 
y i^ara niños mayores del 2% al 5. 
alt 4-19 
Todo eso estorba en los bolsillos!-
O-1660 
-Una pluma JDE AL9 D es más cómodo, más práctico.-^Pruébela Vd. y lo verá!! CASA DE WiLSOPi, Obispo 52 
i-ts 
Se acaban de recibir en el A l m a c é n Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depós i to general de los au tén t i cos y l eg í t imos Relojes de F . E. R O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el ún ico hi jo del difunto ROSKOPF, creador de 
a marca que lleva ese nombre. P í d a n s e en todas las Re lo je r ías y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1669 266-1 Sfc 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
IF* -o. ü o i <3 x i t o c i a í » ± SL & z r x o o l x o s » 
H O Y A L A S O C H O ; L o s casos de Apendícitis-
A las nueve: son fOdOS ÍOS q ü C C S t á l l . . . 
13032 8S 
- E N -
Abanicos, Pañuelos de Seda, Bastones y Paraguas, 
X y j ? o % > ± o & %y£M?&' r e s a l ó -
se acaban de recibir en la 
• a 
O B I S P O l a - Ü M - 1 3 1 . 4t-21 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El Triun .V 
CASA DE RAMENTOL 
c 1656 
1 St 
¿QUIERE VD. CONSERVAR Sü GANADO LIBRE DE ENFERMEDADES? 
CURELO CON E L 
Chloro-Naptholeum Dip 
E l mejor remedio conocido para 
X - e t i s o s t r r - a i p í t t ^ - p i o j i l l o . C * J -
El mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA & Co, Obrapia número 25. 
Es»ol de la iHai 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Esta Sección, autorizada por la Junta Di-
rectiva, ha acordado celebrar un baile para 
sus alaciados la noche del Domingo 24 del co-
rriente mes, siendo requisitos indispensables 
los siguientes: 
Vi L a presentación del recibo del mes en 
curso. 
2J. Los asociadas podrán concurrir única y 
exclusivamonto con sus respectivas familias, 
de lo contrario serán rechazados. 
3? Toda persona que trate de entrar en los 
salones presentando un recibo que uo sea su-
yo será rechazada, incauténdose la Comisión 
de puerta del recibo para proceder conforme 
á los Estatutos reglamentarios. 
4°. Todo individuo que desee inscribirse el 
dia de la fiesta será ád&iitido, prévia la garan-
tía de dos asociados y el abono inmediato de 
tres mensualidades consecutivas y ademas |2 
por concepto de cuota de entrada. 
5". Los Sres. que deseen inscribirse como so-
cios desde la publicación de este comunicado 
hasta 24 horas antes de celebrarse la fiesta, po-
drán hacerlo en la Secretaría General de este 
Centro, abonando tan solo las tres mensuali-
dades consecutive . 
tít Los Indivldaca de esta Sección, confor-
me á lo dispuebóo en el Inciso T. del Artículo 
71 del Reglamento General, procederán en 
sus decisiones sin dar explicación alguna. 
Lo i ue dt orden del Sr. Presidente ce publi-
ca p a n BU ¿m jlimiento y general conoci-
miento, en i* Ea baña á 18 de Septiembre de 
1905.—El Secretario, E . Machado. 
0-1751 t4-18 
Mercaderes n ú m . 2, altos. 
Se alquila todo el piso principal de la her-
mosa casa Mercaderes n. 2, 6 por departamen-
tos para escritorios. Informará M. R. Angulo 
Amargura 79. TT-bana. 13041 tl5-ll 
E l swtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reduGida 8. 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas* 
C1636 
OBISPO 35. ¿ ñ a m b l a y tftouza, TELEFONO 675. 
alt 1 Sfc 
Cura de la Sífilis 
El enfermo 
No se e 
yeccíones. 
13330 
L . I N F A L I B L E . R A P I D A . 
POR A N T I G U A Y R E B E L D E Q U E SEA. 
puede dedicarse á sus habituales ocupaciones durante el tratamieuto. 
mplean los preparados mercuriales ni en fricciones, ó unturas ni en in-
-Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito. 
G A B m F . T E del D r . Zage. 261-16 8 
S e ¿ ¿ o s S n t e r n a c i o n a ¿ Q S 
EN LA EPOCA NEPTÜNO 71 
e realizan todas las telas de Verano á precios nun-
ca vistos por su baratura. 
Teniendo en cuenta que toda persona que j^aste 
5 centavos, tiene derecho á un sello internacional, 
l A EPOCA es la ú n i c a que da sellos dobles to-
dos los dias. 
LA CASA DE LAS CORONAS, 
c-tm 8t-U 
que conociendo que les va 
j escaseando la vista, se re-
sisten á usar lentes; porque creen, que el acostumbrarse á ellos 
les cansará perjuicio. Es un error. La vista empieza á faltar 
como á la edad de 40 años y se nota al leer de noche. 
Surtido de armaduras y lentes. Cristales para todas las v i s -
tas. Se gradúa la vista gratis. 
Nejtnnomero 89, E L I R I S , entre S. Nicolás y Manrlpe. 
C-1610 alt 13t-31 
o t e n d 
m m i EXQÜISITO TPERMAKEKTB 
Ue venta en todas las periusnerias, sede' 
riits y Farmacias de la Isla . 
L e p é s l t o ; Salón Ciusellas, ObispolOT.I 
c RSÍ esquina á Villegas. • 
Depósito también de los ricos dropes 
fara hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños, 
i F L o f i t o o s o o s * c i ó s o d e t sr 
o 665 
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1217.915,496.12 de hipotecas y censo. 
Bi ese total de pesos se repartiera en la 
totalidad de las fincas exi-u-ntes en to-
da la Isla, cada una estaría gravada 
con $21.48^-35; pero como el número 
de ellas realmente gravadas, es de 
43.715, es decir casi la tercera parte de 
las fincas, alcanzaría cada una de ellas 
la enorme suma de $56,711-70. 
De las fincas gravadas 27,663 son 
urbanas, j rústicas 16,047. Representan 
los censos en el gravamen $40.288,303, 
que acusa un promedio por finca ceu-
Bida en las 43,715 de $921; ó sea de 
$524 para cada finca rústica, repre-
sentan las hipotecas en el gravamen 
$207.627,193 que acusa nn promedio 
por finca hipotecada en las 43.715 de 
$4, 747 ó sea de $3640 para cada finca 
urbana y de $6,662 para cada finca 
rústica. 
Hay que tener en cuenta que de las 
hipotecas que gravan y perjudican la 
propiedad, son hipotecas mencionadas 
$47.446.0^3,33 y censos mencionados 
$12.679.260,96; siendo notorio que los 
restante» censos, es decir los que se d i -
cen inscriptes, no lo están su c«»i tota-
lidad debiflamente, ]jor no reunir las 
Inscripciones los requuntos que para BÚ 
validez precisa el Art ículo 30 del mis-
mo cuerpo legal, no obstinte lo cual 
por una serie de resoluciones del T r i -
bunul Supremo y las decisiones u n á n i -
mes y constantes de Jueces y Tribuna-
'es, sirviendo injustamente los intereses 
Je los censualistas contra los censata-
rios, se viene concediendo á e-̂ as mal 
llamadas inscripciones, una fuerza y 
unos efectos que por modo alguno pue-
den ni deben alcanzar. 
Los anteriores datos están tomados 
de la Estadística dé la Riqueza, pnbli 
tada por el Gobierno interventor en 
ü a y o de 1900, sin que después de esa 
fecha el problema haya variado gran 
tosa. 
Terminó diciendo que los deseos más 
grandes del Gobierno son realizar cuan-
tas reformas y esfuerzos lesean dados 
para la prosperidad de los elementos 
productores del país, oyendo y teniendo 
siempre muy en cuenta las representa-
ciones de las corporaciones económicas 
y que por lo tanto está la Liga Agraria 
en el caso de formular las soluciones 
más convenientes al desenvolvimiento 
de la riqueza agrícola y pecuaria. 
El señor Rafael Fernández de Castro 
dijo: Que la Liga Agraria ha triunfado 
ante la opinión de todo el país, eviden-
ciando que los problemas de orden eco-
nómico son hoy los fundamentales y 
preponderantes; que el programa de la 
Liga A graria en parte se ha cumplido 
y en lo deonís ha sido aceptado como 
programa de gobierno por importantí-
simos elementos de la política; y que 
dentro de la parte aún incumplida está, 
como cuestión que á ninguna otra cede 
en importancia,el problema de las pros-
peridades y todos los engrandecimien-
tos. 
Los señores Enrique Pascual, Lau-
reano F. Gutiérrez y Manuel Ütaduy, 
hablaron extensamente y con gran co 
nocimiento de la materia del problema 
de la inmigración, y la junta por una-
nimidad acordó comisionar al Doctor 
Rafael Fernández de Castro para que 
formule un proyecto de exposición al 
Gobierno, sobre inmigración. 
Y por lo avanzado de la hora cerró 
el señor Presidente la sesión á las siete 
de la tarde. 
tablecidos en esta plaza, agradecerán 
de usted que interpoDiendo su ra l ios í -
ma influencia con los altos Poderes in-
teresara de los mismos el Indulto del 
honrado joven Santiago Gonxález Fer-
ié, que solo un momento de fatal ó In-
consciente extravío, pudo haberle he-
cho delinquir. 
Nuestro recomendado es por todos 
conceptos digno de la gracia que le in-
interesamos; lleva cumplida, extingui-
da, más de l» tercera parte de su con-
dena, y habiendo concurrido en su de-
lito ciicunstanciaa excepcionales en ca-
sos análogos, esperamos que estas sean 
tomadas en consideración á la vez que 
apreciadas para su indulto. 
No dudando de sus benévolos senti-
mientos acoja nuestra súplica con el 
interés que merece, noa repetimos de 
usted atentos s. s. q. b. s. m. 
The Wesl Indies, Coal (Jo., Francisco 
Maulero, L . Várela Superint, Joaquín 
Coelio, Benito Eum, Montón Steamthip 
Une, W. B. Me Donali, Krajewki 
Petant Gompany, pp. Carlos Aballi. 
E l DIARIO DE LA MARINA une 
su rusgO al de los firmantes de 
las cartas que preceden y espera 
que, teniendo en cuenta las cir-
cuiiHtaucias excepcionales á que 
los mismos se refieren, el señor 
Presidente de la República, cuyos 
humanitarios sentimientos son 
bien notorios, concederá el indul-
to que se le pide. 
Para los pobres 
de Andalucía. 
R E L A C I O N de los donantes qne han 
contribuido á la suscripción inicia-
da por la Colonia Española de Cai-
barión, para auxiliar á los pobres 
de Andaluc ía : 
Oro Oro 
Plata amen1? espñol 
(ITERO Y OOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
a ''ilegla, Septiembre 20 de 1905. 
Sr. Director del DIAKIODE LA MA-
BllfA. 
Respetable sefior: 
Los qne suscribimos ''Comerciantes" 
en esta plaza atentamente exponenemos 
que agradeceríamos qne por medio de 
sn acreditado periódico interpusiera su 
influencia con los Altos Poderes de esta 
República para que interesara el in-
dulto del joveu Santiago González Fer-
ié, que solo nn momento fatal pudo ha-
berlo hecho delinquir. 
líue.stro recomendado es por todos 
conceptos digno de la gracia que le i n -
teresamos, lleva cumplida más de la 
tercera parte de la condena impuesta, 
observando una conducta intachable, 
circnnstanciai excepcionales en casos 
análogos, en consideración para su in-
dulto. 
No dudamos de sus benévolos senti-
mientos, acoja nuestra súplica con el 
i interés que merece. 
De Vd. atentos a. s. q. b. s. m. 
Alfomo Bartroli, Ignacio Matas, Ma-
nuel Fernández, Bla* [GartAa, Ensebio 
\ Bragado, Rosendo López, francisco Gon-
\tález, Antonio JJÍaz, Avechaedena y Lan 
debur, Eugenio Cortiñeiro, Diego Menén-
^dez, José A. López, Pedro Hermida, Ja* 
r̂ne Falma, Marcelino Martínez, José A. 
^Hornaguera, Juan Alemán, Federico Mei-
\ffide, Joaquín López, M . Grenet y Comp. 
'Lorenzo Bosch, Juan García, Secundiuo 
pílvarez, Fidel Garda, Fermín Méndez, 
\L . SL Alemán, Manuel Corbata, Félix 
'Díaz, Cadredes y Bustülo, Manuel La*-
dabures, José Artrine, Nicasio López. 
Jasé Súñez, Florentino Rodrigo, Mauuel 
Fernández. 
B^abana, Septiembre 19 ée 1905. 
I Sr. Director del DIABIO DB LA MA-
RINA. 
fcr Distinguido sefior. 
I • Los que suscriben, del comercio, es-
ADORNOS 
jpara salas, saletas y comedo-
(res. Gran pulido de Jarrones, 
jcolumnas, figuras, platos, cua-
•dros y es tátuas de porcelana 
tena, biscuit y terracota. 
^ BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
k C-ie75 1 Sk 
50 
6 00 
Colonia Española $20 00 
Leucticeucia Catalana. 25 00 
Zárraga y C? 
López y C?. 
Martínez v C? 
R. Cantera y Cf 2 00 
Angel Mata 
A. Romafiach y Ct 





Par B. Anderson 
Salvador Termes 
JSifio Pepito Gruart 
Robau 
EiniUo Gómez 
José Q. Abreu 
Llano y Solía 
José Plrez ;.. 
Juan Ortíz. -
Evaristo Berfnes 
InchauKtl y Diego 
Félix Boguñá 
Urrutia y C? 
María Hernández viu-
da de Triana 
Terpsa Carrillo, viuda 
do Ortír 
Periódico " E l Tiem-
po" 
Pedro Sánchez Foyo... 
Juaefíua Abelend* de 
liunix 1 00 
Basilio Gurda 2 (10 
Un ainigo de los niños 20 
Un Ilemediano 1 00 
Lachlondo y Naveran J 00 
Juan Engelken 2 00 
Basilio Mufiiz 2 00 
Ricardo Raola. 2 00 
Pedro Birba 1 00 
Joaquín M. da Vi l la . . 
Villegas y Hno 1 00 
Chirlna Guerra 1 00 
Empleados del Ayun-
tamiento 
Sociedad "La Luz" ... 2 00 
Berros y Alonso 1 00 
Luís Batlor 1 00 
Domingo García 2 00 
Guillermo Espinosa... 2 00 
Juana de Armas 40 
Un Vecino 40 
J. Canet y C 1 00 
Francisco Alvarea 1 00 
Buenaventura Tió 2 00 
Herederos del Valle... 100 
Emilia Plrez 1 00 
Eulogio Pérez 25 
Sra. de P. Sánchee 60 
Enrique Cueto 1 00 
Aguiar y Alvarez 1 00 
Manuel Pérez Gonzá-
lez 1 00 
Joflé García l 00 
Ignacio Larrosea 20 
Ignacio Moré 1 00 
Modesto Alonso 20 
José Ortíz 1 00 
Casimiro CastíUo 2 00 
Vicente Covián 2 00 
Viuda deM. Díaz 60 
Arturo Díaz 2 00 
Lázaro A zcon 50 
Manuel Martínez Ote-
ro 2 00 
Juan Fernández 40 
Heriberto Hernández. 20 
Enrique Malaret 2 00 
José Herrero 1 00 
Onofre Carrillo 1 00 
Mateo de Cárdenas 1 00 
Bonifacio Díaz 2 00 
Valentín Cerra 2 00 
Aria« y C? 6 00 
Lou-Cha-Non 1 00 
Matilde Wals 2 00 
José J. Siboa 1 00 
Juan Carrillo 1 00 
Ramón Vig i l 40 
Freigeiroy Rivero. ... 4 00 
José-Urquiza 1 00 
B^rnardino Barrio.. . 1 00 
Rafael Solernou 2 00 
Féliz Pascua 2 00 
Juan Ranzola I 00 
Manuel Rodríguez 1 00 
Ensebio Berenguer.... 1 00 



























Iraaj! y C 6 
Sixto Carrillo 1 
Juan Palau 4 
Un Chino 
Juan Vil la 
Francisco Pérez. 
Manuel Menóndez 
Juan Vidal 2 
Angela Riera de Vidal 1 
Benito Olivero 1 
Ramón Faya 2 
Un Viajante 1 
Otro Viajante 1 
Sobrinos de Herrera. 
Alejandro Testar 
Antonio Díaz S. enC. 
Delguy y C? 
Santiago Bermúdex .. 
Antonia Ortíz, viuda 
de Mi r 
Manuel Rodríguez. .. 2 
Mario Salcines 1 
Manuel Pérez Sastre. 1 
Miguel Linares 





José V i lela 
Bruno López 
Francisco Acosta Ruíz 
Catalina Montero 1 








J usta Pérez 
Espinosa y Rionda.... 1 
Ramón González 
José Vázquez 2 
Juan Meseguer 1 
José (%brera 4 
Manuel Pardlflás 
José Fernández Blan-
co , 3 
Cándido Pirez 
José Méndez 1 
Una Señora 




José B. Martínez 3 
Juan Meirás 2 
Felipe López 
Florencio Vela 2 





Lucio Ugalde 1 
Eustasio Otermln 
Fermín Erdozain 1 
Manuel Blaneo 1 
Aurelio García 1 
Plácido Arza 2 
Antonio Molledo 1 
Joaquín Llorens 
Fiam isco Carranza.... 2 
Andrós Pérez 1 
Josefa Testar 
Concepción Cha vez.... 1 
Gastón Catarla 1 
Berros y Hermano 2 
Producto" de colecta 
verificada por la Co-
misión de Festejos 
á Nuestra Señora de 
Covadonga: 
En el almuerzo 29 40 
Venta de flores en el 

































































Sumas Totales. $277 90) S^O 381 60 
Inversión de monedas á Plata Española 
Vendido al Banco Na-
cional de Cuba $881,60 
oro por plata al 80.1(8 
6T? V 
$8,60 miamerlcana por 





Total plata española. $765 80 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 
80[00 pesos plata española, que se remi-
ten con esta fecha al señor Presidente del 
Casino Español de la Habana, en giro del 
Banco Nacional de Cuba que ha facilita-
do á la par. 
Caibarién 12 de Septiembre de 1905 
Vto. Bno. El Secretarlo, 
E l Presidente Evaristo Bergnes. 
Arias 




filis v Hernias ó que* 
braduras. 
CODBBUM de 11 a l r de S • 5. 
41) H A B A N A 4tf 
e 1635 i g, 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO MODERADO 
Comité del ban-io de la Ceiba 
Á LOS AFILIADOS. 
Debiendo efectuarse el próximo sába-
do 23 del actual, la elección de la Jun-
ta de Inscripción de este barrio, con-
forme á lo previato y dispuesto en la ley 
Electoral vigente, y habiendo sido de-
signada por el Alcalde inubicipal la casa 
número 164 do la calle del Aguila, como 
el lugar donde tendrá efecto dicha vota-
ción, encarezco de vuestro reconocido 
amor á este Comité y el patriotismo y 
cariño que tenéis á las instituciones re-
publicanas que nos rigen, que concurráis 
en el expresado día 23, á emitir vuestros 
votos en favor de los candidatos que esta 
Asamblea primarla presenta para ocupar 
los cargos de miembros de dicha Junta 
de inscripción. 
Les advertimos que la votación comen-
zará á las 8 de la mañana y terminará á 
las 6 de la tarde, y esperamos que cum-
pliréis con el sagrado deber que tenéis 
contraído con nuestro Partido, y el triun-
fo del Partido es el triunfo de la Patria. 
Habana y Septiembre 21 de 1906. 
Antonio Pardo Suárez. 
Presidente. 
Pedro Hernández Massf. 
Secretario de Correspondencia. 
PARTIDO LIBERAL 
Comité de Jcs&s Marta. 
El viernes 22, á las ocho do la noche, 
celebrará Junta general de afiliados el 
Comité de este barrio en la easa Alcan-
tarilla número 38, para tratar sobre 
asantes electorales. 
El Presidente del citado Comité señor 
Ledón, suplica la más puntual aslsteucli* 
á dicho acto. 
CARTA 1UTÓORAFA 
El Encargado de Negocios de España 
en Coba don Andrés López de la Vega, 
estuvo esta mañana en Palacio, con 
objeto de entregar al Presidente de la 
República una carta autógrafa del Rey 
Alfonso X I I I , en la que participa el 
fallecimiento del Infantito Fernando, 
ocurrido recientemente en San Sebas-
tián. 
En esta visita se cambiaron entre el 
Jefe del Botado y el sefior López de la 
Vega frases de afecto y se hicieron vo-
tos por la'prosperidad de Cuba y Es-
paña. 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Según informa el Administrador de 
la Aduana de Santa Cruz del Sur, res-
pecto á quejas formuladas por el Sena-
dor señor Betancourt, del Caaaagüey, 
no es exacto que aquél se haya negado 
al despacho de buques para el Cayo de 
las doce leguas, que se había solicitado. 
PARA VUELTA ABAJO 
Esta mañana salió para Pinar del 
Río el Secretario de Obras Públicas, 
señor Montalvo, acompañado de su se-
cretario particular señor Crespo. 
Regresarán mafiana, probablemente. 
ENFERMO 
Por orden de la sanidad del puerto, 
ha ingresado en el hospital Los Animas 
el marinero Ole Olsen, tripulante del 
vapor nornego Ada, que se encuentra 
padeciendo de fiebres. 
L L E G A D A 
En el vapor americauo Miami que 
entró en puerto esta mañana, ha llega-
do-la señora Ana María Corral de Ca-
rrasco, esposa del cónsul de Cuba en 
Cayo Hueso. 
La señora Corra! de Carrasco viene 
ó esta capital con objeto de atender al 
restablecimiento de su salud, algo que-
brantada. 
E L SEÑOR VILDÓSOLA 
Anoche salió para Santo Domingo, 
por el Ferrocarril Central, el Subsecre-
tario de Agricultura, Industria y Co-
mercio señor Vildósola. 
ASCEÍiSOS 
El subteniente de la Gnardia Rural, 
Rafael Valdéa Busto ha sido ascendido 
á teniente de dicho Cuerpo, y el sar-
gento Lucio Quirós del Valle á subte-
niente. 
DESPEDIDA 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Juan Roca, consocio de la acredi-
tada casa bancaria y de comercio que, 
bajo la razón social de Martínez y Com-
pañía gira en la plaza de Gibara, lle-
gado recientemente á esta capital pro-
cedente de la Península, salió ayer no-
che en el Ferrocarril Central para di-
cha ciudad. 
Los numerosos amigos que acudieron 
á despedirlo al paradero, así como las 
comisiones del Centro Español, de los 
Gremio» Unidos, etc., fueron espléndi 
demente obsequiados por el s impático 
señor Roca con exquisito champague y 
tabacos superiores. 
TABACO 
Durante la úl t ima semana se embar-
caron por el Ferrocarril del Oeste en 
Pinar del Río, 2030 tercios de tabaco 
en rama, parte de las escogidas en la 
ciudad establecidas y el resto en vegas 
que fueron compradas paia comercian-
tes de la Habana. 
E á T A j U A D B MARTÍ 
Ha llegado á Cienfncgos una estátua 
de José Martí, esculpida por el escul-
tor Cario Niooll, de Cariara, y desti-
nada, por inscripción popular, á ador-
nar el parque de la Aduana. 
Sólo falta el pedestal, que será con-
tratado á la mayor brevedad. 
La estátua, que mide tres metros de 
alto, está depositada en Aduana. 
ESTABLO DB OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: ' . 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 196. 
Animales inspeccionados, caballar, 
1.617. 
Id . i d . vacuno, 128. 
Existencia anterior, 7. 
I d . ingresados, 13. 
Inyectados, Malelua, 9. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 9. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 4. 
Muertos, causa común, 1. 
Lugares desinfectados, 20. 
Quedan en observación 6. 
Habana 16 de Septiembre de 1905.— 
E l Administrador. 
ESTADÔ  IMD0S 
Servicio de la Prensa Asociada. 
DE HOY 
SÜBLEVACIOÍT 
Orel, Septbre. 21.—Ayer tarde se 
revolucionaron los presos que hay 
condenadoN en la cárcel de esta ciu-
dad. Soldados y policías rcstabíe^le-
ron el ordon divudo muerte á un pri-
sionero c hiriendo á otros cinco. 
L A CUESTION D E L C A B L E 
Cararfts, Sepfhre. V / . —Ka la nota 
que el Gobierno ha pasado íl Mr. Talg-
ny. Encargado de Aairntos de F r a n -
cia en Venezuela, como cantcstación 
á la proteMtft presentada por dicho 
tlmclonarlo, se inanifiest» que el Go-
bierno de Venezuela tiene en su po-
der documeiitos que prueban que la 
Compafila del Cable ha aceptado el 
folio Judicial de la causa entablada. 
Agrrégrasc que el Gobierno venezola-
no sólo espera estAblecer nueva* re" 
laciones «ntre emboa patees, que CStb 
lo sabe el Encargrado de asuntos fran-
ceses, y que, por lo tanto, consideran-
do dicha protesta como un acto de 
hostilidad personal por parte del K c -
presentante de Francia, el Gobierno 
venezolano se abstiene de tratar con 
la Kepübllca francesa por conducto 
d<' ¡VIr. Taiiftiy. 
L A CONFERENCIA M A E E O Q U Í 
Parí», Seplbre. 21.—Se han reanu-
dado las sesiones entre los represen-
tantes de Francia y Alcmairla, y crée-
se que deftultivamente se llegará á 
un acuerdo satisfactorio s o b r e el 
asunto de las Conferencias de Ma-
rruecos. 
E L T R A T A D O DE P A Z 
Washington, Sefitiemhre 21- -Sábe-
se de cierto que el cambio de ratifica-
ciones del tratado de paz Ruso-Japo-
nés se efectuará en Washington tan 
pronto como dicho tratado sea ratifi-
cado por los soberanos respectivos de 
ambas naciones-
QUEBRANTO DE ETIQUETA 
Corea, Septiembre ? i .—Alic ia Roo-
sevelt y su aeonipafiainicnto hau al-
morzado ayer con el Emperador. 
Por primera vez durante su reina-
do, ha admitido el soberano extran-
jeros á su mesa, rompiendo con las 
tradiciones coreanas. 
A U M E N T A N D O 
Nueva Orlerrns, Septiembre 21.— 
Ayer se registraron en esta ciudad 
50 casos nuevo» de fiebre amarilla y 
O defunciones. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R 
Xueva Tark, Septiembre 21.-'Hoy 
había en esta pinza una existencia de 
58,423 toneladas de azúcares crudos 
en primeras manos contra 8,714 to-
neladas registradas en Igual focha 
del año pasado. 
E L H A M B R E E N E S P A Ñ A 
Madrid, Septiembre 5?/.—Son su-
mamente desagrables las noticias que 
llegan procedente do Andalucía. 
Trenes cargados de emigrantes aban 
donan su reglón para embarcar con 
rumbo á sud América. 
Algunas aldeas de Galicia se hallan 
completamente abandonadas. 
8e espera que durante el mes de Oc-
tubre saldan de los puertos andalu-
ces, quince vapores llenos de Infelices 
emigrantes. 
L a prensa en general apremia al 
Gobierno para que se adopten medi-
das enérgicas y proservativas. 
V E N T A D B VALORES 
Sueva York, Sepf.bre. « . — E l miCrco-
les se vendieron » n a Bolsa de Valoras 
de esta plaza, 764,600 bonos y acciones 
de las prlncipa'es empresas que radican 
en loa Estado* Unidos. 
EL TIEMPO 
Habana, ¡Septiembre tO de 1905, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, te nos ban facili-
tado los siguientes datos «obre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
!Mál 
Termómetro centígrado. 
Tensión del v a p o r d( 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-











Barómetro corregido f 10 a. m. 76J.88 
m. m \ 4 p. m. 768.88 
Viento predominante N . E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.7 
Total de kilómetros 399. 
Lluvia, m. ra 0.4 
E l pequeño amargor de la cer 
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T K O P I C A L . 
MERCADO MONETARIO 
de 8ü>i a 80% \r. 
de 83 £80 y. 
OASAS D B G V W H l o 
FlataespAft >ia. .. 
Oaldorilla 
Billetes ü. Espa-
ñol. de 6 á 6>̂  V. 
Oto americano i H.fta!1. , 
contra español. J de 1 0 9 ^ 110 
Oro amer. contra 1 * qA « 
plrtd eapafiolju J A 30 R' 
Oeutenea & 4.65 plata. 
En cantidades., á 6.57 plata. 
Luises ^ á 6.2ó plata. 
En cantidades., á 6,2(i plata, 
£1 peso a m o r í o ] 
no en plata es- V 4 1-36 V. 
parola I 
Habana. Septiembre 21 de 1905. 
SecciéH Mercantil. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Aimacem 
125 C; Jabón Sol, 100 1*. notas, $4.fi5 c. 
75 „ „ L a Calabaza, |5 c. 
600 „ sidra Cima, i^, fSJO c 
50 mautoquilla Danesa La Vaca, f45 qt 
SO „ aceite de 23 liba. La Cubana, |12.25 ut. 
250 „ jubón Copeo flotante, §6 a 
50 ,, ., La Fé, f4.60 o. 




uburgo y asíala 
Stbre. 21 Satun 
;; 
„ 22 Cayo Domingo, A m be ros. 
„ 26 Esperanza, New York. 
„ 26 Kegu ranea, Progrew» y Veracrus. 
„ 25 Excelílor, New Orlcans. 
„ 27 Monterey, New-York. 
„ 28 Albingia, VeFacrot yTamoico. 
„ 28 Frankfórt, Brenaen y eBcala* 
29 Manuel Caivo, Veraoruz. 
„ 80 Frim A. Wltbelm, Hamburgo. 
Otbre. 2 Monserrat, Cádiz y «áralas. 
„ 2 Vigilancia, New York. 
„ 2 Yucatán, Veraorax y Progreso. 
„ i Morro Castle, New Rork. 
,, 4 Migael Qallart, Barcelona. 
,, 4 M»driléflo, Liverpool y escalas. 
u 4 Caeiida, Bnenou Aires y escalas. 
„ 4 A rgirie, Amberea. 
„ 7 Craca, JLí ver pool. 
H 7 Wpttenber|r. Bremen y escalas. 
Tílesfora» Liverpool. 
14 Martin Saenz, Barcelona y eacalas. 
SALDRAN 
Btbre. 22 Morro Castle, New York. 
„ 23 Conde Wlfredo, Veracruz. 
„ 26 Esperanza, Proarreso v Veracruz. 
„ 26 Seguran^a, New York. 
,, 26 Exoclsior. New Orleana. 
P U E R T O D E J A HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADüd 
Dia 20: 
De Paseagoula, en 12 dias ¡jta. ingí Delta ca-
pitán Bazter, tonda 317 coa madera a L 
Pía y Ca. 
De Qulfport. en 15 días bíftia. ings. Hornet, 
cap. Me Leunan, tonda. 449 con madera a 
la orden. 
Dia 21: 
De Flladelfla, en 6 dias, vp. denes Nordfarer, 
cap. Hruunicb, tonda. 3714 con carbón a la 
Ha vana C'ommercial & (Jo. 
De Tampa y V . Hueso, en s horas vp. ameri-
cano Miaml, cap. Di Ion, con carga y par-
bajeros, a 6. Lawton, C. y Ca 
SALIDAS 
Dia 19. 
Tampa, vp. amer. Fanita. 
Galveston, vp. ngo. Ada. 
Dia Bü 
Cárdenas, vt>. alemán Hornfelw. 
C. Hueso y Tampa, vp. araer. Miair*. 
New-ürlcaus, v. Matanzas vp. eep. Catalina. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am Miami: 
Si es. A. Marsan—R. 6. Moré—F. Bustillo— 
R. de Acho—J. Entenza—P. M. Canon—Doo-
tor J . M. Johnson—Sarak Heredia—Valentín 
González—Jaaa Vlolá—J. We»t—W. Rogers— 
W. A Hays—J. Hallcoay—R. Fernandez—A, 
Rublo—N. Klogs—R. Alfonso—T, Toledo—A. 
Brito—laolina Cena—Piedad Andrew y 1 de fa« 
milla—Ana María Cond de Carrasco—Graciela 
Domiaguez—Isolina Pontanflls. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) vapor nornego Egda, por 
L . Y. Placé. 
Delaware (B. \V.) vp, ing. Palatenia. por Brl-
dat, Montnw y Cp. 
Ellesmere (viaMariel) barca suooa Olenlara. 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. eep. Martín 
Saenz, por Masco?, Huo. y Op. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. Plací, 
Veracruz, vp. © -ip. Alfonno X I I I , por Manuel 
Otaduy. 
N. York, vp. ings. Bleenfonteen, por J . Bal-
cells y Ca. con carga de transito. 
Mobila. vp. cubano Mobila, por L , V. Placé. 
N. York, vp. amer. Yueatan. por Zaldo y Cpa. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaído y Op. 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por I* V. Placé. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
De regreso do su excuri ión á Santia-
go de Cuba, estuvo esta xu^naSa en 
Palacio á saludar al Presidente d é l a 
República, el Obispo de esta Diócesis, 
MonseOor üonzá l e i Estrada, á qnien 
acompañaba su secretario particular, 
el padre Abascai. 
GALICIA! 
POB 
P R O L O C O S 
DB 
Manuel Curros Enrique» 
Atanasio Rivero, 
PRECIO: Un peso plaU cada ejemplar. 
Los pedidos á AUnasio Rivero. DIARIO D« LA 
MAHINA. 
E L " H O R N E T " 
El bergantín injjlís de este noinbre fon-
deó en puerto en la tarde de ayer, proce-
dente da Gulfport, con cargamento de 
madera. 
L A " D E L T A " 
También con cargamento de madera 
fondeó en puerto ayer la goleta inglesa 
"Delta", procedente de Pascagoula. 
E L "NORDFARER" 
Procedente de Flladelfla entró en puer-
tcesta mafiana el vapor danés "Nordfa 
rer", con cargamento de carbón. 
E L " M I A M I " 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor americano "Mrami" proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L " C A T A L I N A " 
El vapor espafiol "Catalina" salió ayer 
tarde para Nueva Orleans, vía Matanis 
llevando 17.899 sacos de azúcar 
Biques despachados 
Cárdenas, vo. aim. Hornfelds, por Schuaw y 
Tillmann.—De tránsito. 
Tampa, vp. am. Fanita, por Lykes y Hno.— 
Sn laHlre. 
Galvaeton, vp. ngo. Ada, por Lykes y HnOk— 
En Ia«tre. 
New Orleans, vía Matanzas, vp. eap. Catalina, 
por Marcos, Hno. y Cp.—17.399 si azúcar. 
COSUMOAWB. 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE INSTRUCCION 
Debiendo proveerse por concurso con de-
mostración práctica, según previene el Inciso 
i : del Artículo 18 del Reglamento, la Cátedra 
r, J noétlpa M«rcantll, Teneduría de libros 
y Prácticas del Comercio} esta Sección, com-
petentemente autorizada por la Junta Dlroo-
tiva, convoca aapiraiites á dlclia cátedra por 
diez días bábilee á contar desde esta fecna, 
pudicndo los qne lo deseen presentar eos soli-
citudes y deraae documentos oonourrlr á la 
Secretaría General del Centro donde á la vea 
les informarán de todos loa particulares rela-
cionados con el mencionado concurso. 
Habana 18 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario Belarmino Qúmes. 
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Paraguas Ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A O E R A M E N T O L 
1 Si 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN I G M C I O 49. 
El voto 
T n los pueblos libres, la emisión del 
Yot<> en l'i^ comicios e» algo más que la 
Bftri^fa'vión <ie ira empe-Ho y que el sport 
ch l qpe va satisfaciendo un gusto; es un 
deber que á todos iucumbe y al que no 
dv-be ni puede remmciar nin^An dudada-
DO. No se vota por las simpatías que ins-
pira óste ó aquél candidato, sino por el 
empcno de la conciencia honrada de con-
tribuir al bien de la patria. Pero hay un 
voto que, sin afectar á la política, deba 
llevarse á, las urnas con plena conciencia 
deque no se ttabaja por la patria, sino 
por la humanidad, y ese voto es el que 
lia dicho al mundo entero que no hay 
chocolate tan exquisito como el que fa-
brican los Sros. Vilaplana, Guerrero y 
en LA KSTIU.I.I.A, Infanta 62, clase ex-
tra, Tipo Francés, 
Í 
Un individuo mayor de edad natu-
ral de España, que se hallaba avecina-
do en la isla de Cuba desde antes de 
y no se insopibió como español, 
es ciudadano cubano por la sola cir-
cunslaucia de no haberse inscrito. 
A. X Cánovas del Castillo murió 
el 8 de Agosto de 1897. El combate 
de .Santiago de Cuba í'uó el 3 de Julio 
de 1S!>8. 
— líl domicilio de M. Andrew Car-
^egn-cs ó \V 51 ®£ New York. 
M V. ' 'La muñeca eléctr ica" de A l -
bisu, no es un artefacto, sino, una se-
Corití» viva. 
Jninionio. La fiase "Era de noche 
y sin cinbaríío lio vi a" resulta- nn dis-
late gramatical poi que sobra el sin em-
\ i ryo , pues no pega cuando la acción 
i e l llover es natural y propia lo mis-
mo do dia que de la noche. 
—La estrella Polar ó del Nor teño sa-
fe ni se pone nunca para los pueblos 
del hemí.sfo.rto boreal. Siempre se ve 
en un misn o luyar del ciclo y por esto 
sirve de guía á los marinos á todas ho-
ras de ta noche. 
—El poeta Santos Chooano es perua-
no. 
—Se dice negocia, y no se dice ne-
gocia. 
— Y. (\ R . Cuando se eucneutran 
un hombre y una mujer, corresponde 
al hombre saludar primero; pero no es 
anormal que se antieipe la dama, se-
íp-H) el grado de amistad que tengan. 
La niavor parte de las veces saludan 
los dos ;'i un tiempo, porque la acción 
es impulsiva en el momento de cruzar-
se las dos miradas. 
D I A m O D E J L A M A R i y A - E d i c i é n de la tarde^Septiembreai de 1905. 
—En nna reunión de visitas, cuando 
uno se despide solo es de rigor estrechar 
la mano de las personas con quienes 
tiene amistad ó ha sido presentada. 
Cuando la reunión es numerosa, es r i -
diculo estrechar la mauo á todos. 
—Tengo por falta de civilidad el sa-
ludar sólo d una persona, habiendo 
otras en el local, aunque sean descono-
cidas. Nada cuesta di r ig i r los ojos y 
Itarcr una inclinación de cabeza á todo 
el mundo. 
A. B. G. El agente de la revista 
-Mcrcuno, de Barcelona, es cu esta ca-
pital nuestro amigo don Asceusio Re-
vesado, Habana 130. 
% — M e figuro que quiere usted des-
pistar ^ su amigo; pero es en vano, 
porque tiene serios motivos para creer 
que ha dado con la amable y distingui-
da persona que usted sabe. El domin-
go saldrá de dudas. El pseudónimo 
aquel ya no sirve, porque todo el mun-
do lo conoce. Espero más noticias de 
usted, que me interesan!mucho. Per-
done si no le dije antes que aquellos 
versos sou muy bonitos* 
cluilos, Díate y grabados, úl-
timo imxnto de la moda en 
iti.sa do 
l E O M O m , COMPOSTEIA 58. 
Ecos Se la P F M Mili 
L A CKLSLS K N A N D A L U C I A 
¡ H a m b r e e n Andalucía! Esta triste 
frase repetida p«n- la pmnsa mundjal, 
producirá erecto de es t rañeza; dará 
que pensar á cuantos la lean. ¡Hambre 
Andalucía! En uno de los países 
más favorecidos por la Xaturalexa; en 
una región priviletriaila, fértdl, cuyos 
múltiples productos no tienen r iva l ; 
en donde el cereal reuntv las mejo-
res condiciones, y la legfnuiinosa ofre-
ce grandes rendimi^nios; en don-
de árbole» d» constante verdor, coma 
el olivo y el naranjo, ofrecen sus ricos 
frutos, y la vid se cría fácilmente; país 
qoe produce r i os de aceite y de vino, 
que el extranjero se dispnla para su 
consumo y pura base de grandes nego-
cios mercantiles; en el que las dehesas 
están pobladas por millones de árboles 
cuya corteza solicita la industria de 
todos los demás países; y eu el que, si 
1» producción agrícola eír abundante, 
la riqueza pecaatia u.> le va en zaga, y 
la minera asombra, poique hay mon-
tafias de hierro, de cobre, y el plomo, 
la plata, y todos los minerales sobran 
para el consumo y la exportación. Tie-
rra de bendición, en la que las rosas se 
crían silvesíres, y el azahar perfuma 
el ambiente en la primavera, emM'ia-
«faudo los sentidos con su suave aroma. 
Tais meridional, en el qu<* la raza se 
caracteriza por su viveza nativa y por 
su peculiar inteligencia, que hace so-
bresalir á sus hijos, á poco trabajo, eu 
las artes y en las ciencias. El país sím-
bolo de la fertilidad y de la riqueza 
¡pobre! 
• Hambre en Andalucía! 
Sí. hambre. En esta tierra pr iv i le-
giada por la iSTaturaleza, y á más. rica 
por la industria y el trabajo, en la que 
los millonarios abundan, ora como 
grandes terratenientes, ora como pode-
rosos baoqueros, comerciantes é indus-
triales y en la que es numerosa la clase 
media acomodada, ha asomado el ham-
bre su horrible faz, en muchas pobla-
ciones rurales. 
No hay duda. La sequía ha t ra ído 
la pérdida de la cosecha, y con ella la 
paralización del trabajo agrícola, y 
masas obreras que vivían pobremente, 
sin akorros, han llegado á carecer de 
pan. 
No se nota la calamidad en las gran-
de^ ciudades; pero en los pueblos y en 
los campos sí. Hay regiones menos 
castigadas que otras; pero en algunas 
la situación ha sido y es horrible. H a 
acudido al remedio ©1 Gobierno; las 
corporaciones y los particulares han 
hecho esfuerzos sobrehumanos; se do-
minará la crisis en el presente; pero el 
porvenir es sombrío. El país rico por 
excelencia; el favorecido por la natura-
leza; el del cielo incomparable, se des-
poblará en gran parte por efecto de la 
miseria de la clase trabajadora de los 
campos. 
Consagran los actuales gobernantes 
preferente atención á la crisis en A o -
dalucía, y múltiples proyectos, hijos 
del más conciezudo estudio, se prepa-
ran en el departamento de Agricnl tu-
ra, para fomentar obras h idrául icas , 
que conviertan en terrenos de regadío, 
fértiles y productivos, los que la se-
quía convierten en páramos africanos; 
pi-ocúi-iise que la red de caminos favo-
rezca las comunicaciones; y se iutenta 
fomentar la creación de asociaciones de 
crédito, cooperativas y sindicatos, que 
den facilidades al labrador para uss la-
bores, unas, mientras otras le faciliten 
el modo de dar salida á sus productos; 
y en suma, se ha rá cuanto puede hacer 
un Gobierno ea bien de sus adminis-
trados. 
Loables propósitos, nunca bastante 
celebrados, que habrán de traducirse 
Sin duda en resultados prácticos. Pero 
se necesita más. E» preciso que se mo-
difique la manera de ser de los elemen-
tos naturalmente directivos por su po-
sición y por su riqueza, aparte de los 
cuales se ha dado en llamar neutros, 
porque viven apartados do la política, 
y que en su mayoría parecen musulma-
nes entregados al fatalismo, aislados^ 
reconcentrados en sí mismos, en gene-
ral rutinarios; egoístas para quienes no 
exristcel progreso, y que vegetan en 
grandes y pequeñas poblaciones, sin 
que p ira ellos haya más alteraciones 
que las atmosféricas. La actitud del 
Gobierno, con ser muy poderosa, no 
bastará para realizar la necesaria traus-
formación que evite calamidades como 
la presente, si ese núcleo formidable 
de grandes propietarios y capitalistas 
y esa clase media acomodada, no sale 
de su aislamiento. Mucho de lo que 
se proyecta ha podido y debido ser 
realizado por la iniciativa particular, 
de inmensa fuerza allí donde se desen-
vuelve^ y que realiza empresas venia-
ü e r m i n a d a s ¿as reformas de 
ol'rocc esta, un gran surtido de. calzado para el próximo invierno. 
" X J I A . E = » ̂  I i ^ r o E S ^ " 
i a hecho sus reformas agrandando sus salones, cambiando sus armatostes y vidrieras y 
oireciomio un gran surtido espléndido, inmejorable que realizará 
ÁÍ I I . R I O 3 E S S A " 
en su locol transformado y embellecido, invita al público á que le haga una visita. 
Las señas de esta popular peletería, todo el mundo, las conoce, 
C-1758 M U R A L L A Y H A B A N A - T e l é f o n o 1 3 0 . 4t-2o 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREG01TA EL MU1TD0 ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
- De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
dxito, lo añrma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verda¿ que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos 1 1 0 0 . 0 0 0 que 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 a - A X * i - A . K r c > o a , u s o ^ a i a c i . 
deraraente inverosímiles. Tienen de 
au parto la mágica palanca del capital 
y fácilmente podría contribuir á la 
transformación, con beneficio propio y 
de todos, pues verían aumentada sn 
riqueza, si por su parte y mediante la 
asociación, emprendiesen algo de lo 
que constituye los propósitos dol Go-
bierno. Inmensos capitales paraliza-
dos en las arcas, ó en las cuentas co-
rrientes de los Bancos, tendrían así 
provechosa aplicación, mucho m^jor 
por todos conceptos que la de consa-
grarlos al préstamo y al acaparamiento. 
En la creación de Bancos Agrícolas 
y en la formación de sociedades explo-
tadoras de la producción ó de la in-
dustria, hallarían los capitales seguro 
aumento. Bien claro lo demuestran las 
numerosas sociedades extranjeras que 
escojeo nuestro país para campo de sus 
operaciones, obteniendo pingües resul-
tados, mientras que en la inacción están 
los capitales españoles. 
Así también se transformaría la ten-
dencia al acaparamiento, que constitu-
ye una de las formas comerciales de 
muchos ptíídtictores, y de otros que no 
lo son, pero que á ese negocio se con-
sagran encareciendo el precio de las 
subsistencias, y haciendo estériles los 
esfuerzos que hombres emprendedores 
realizan para abrir morcados extranje-
ros á la producción espafíola, y que se 
suelen estrellar ante las injustificadas 
subidas que los acaparadores promue-
ven en los precios de los artículos. 
De ello es ejemplo, dicho sea de pa-
so, lo que ocurre en la actualidad con 
los precios de los aceites andaluces; re-
bosan los almacenes con la mayor parte 
de la úl t ima cosecha, y sin embargo, 
las ventas se detienen con la esperanza 
de nua subida inmotivada, porque ape-
sar de cuanto so viene diciendo, la pró-
xima cosecha se presenta normal, á 
corta diferencia, como la anterior; pe-
ro la exportación ha aumentado, mer-
ced á los esfuerzos de los que han ex-
tendido el conocimiento de la produc-
ccióu andaluza á remotos mercados, en 
los que se hallaba totalmente desacre-
ditada, y los mismos que á bajo precio 
la cedían sin reparo, hoy quieren pro-
mover una subida que no tiene razón 
de ser, exponiéndose á que llegue la 
nueva cosecha y produzca natural de-
preciación, perdiénduse así utilidades 
razonables, porque los mercados sopor-
tan mal estas fluctuaciones y cambian 
fácilmente la orientacióu de las com-
pras, acudiendo adonde encuentran ma-
yor regularidad. 
Hay que renunciar al negocio de esa 
forma, para emprender las grandes ope-
raciones á la moderna* Hay que aso-
ciarse para mejorar las condiciones de 
la labor agrícola y con -ella la produc-
ción muy deficiente en general, en las 
industrias agrícolas andaluzas, que con-
tando con ricos í'rutos naturales, los 
transforman de modo deficiente, justa-
mente lo contrario de lo que hacen las 
naciones extranjeras, en las que la ma-
nipulación mejora constantemente^ la 
calidad de los productos destinados á 
la exportación; y para establecer todos 
los medios que la ciencia posee y la ex-
perúuc ia recomienda, á fin de aumen-
tar y mejorar los productos. 
De esta suerte, unido el esfuerzo par-
ticular colectivo, al del Gobierno, la 
transformación sería rápida y eficaz, y 
esta región privilegiada por la Na tu -
raleza con sus más ricos dones, dejar ía 
de ofrecer el sombrío contraste que en 
muchos pueblos presentan hambrientas 
legiones de trabajadores, y ricos que 
viven en el aislamiento sintiendo con 
frecuencia como si la tierra se moviese 
bajo sus pies, porque no es posible la 
vida tranquila y sosegada de las clases 
acomodadas cuando la miseria se apo-
dera de las masas obreras, y cuando el 
hambre hace víctimas en ellas. 
Estableciendo caminos que cruzaran 
las extensas propiedades, que hoy care-
cen de ellos; realizando las obras h i -
dráulicas necesarias, que las sociedades 
y las empresas pueden afrontar; crean-
do establecimientos de crédito, y aso-
ciaciones ó sindicatos y cooperativas, 
como se ha indicado; y renunctaado al 
aislamiento y á los acaparamientos, ne-
gocio expuesto por todos conceptos, es-
ta tierra fértil, produciría para el con-
sumo y la exportacióu sobradamente; 
y á más, con el establecimiento de las 
grandes industrias á que se presta la 
abundancia de las primeras materias, 
vendría el desarrollo de un comercio 
colosal, y no solo no se volvería á ha-
blar de hambre en Andalucía, sino^que 
esta incomparable región llegaría á ser 
emporio de riqueza, para lo que tiene 
sobrados elementos. 
No es pobre Andalucía; la empobre-
cen la rutina y la pasividad de los fa-
vorecidos de la fortuna. 
CARLOS M. SASTÍGOSA, 
(Heraldo Sevillaiio). 
NOCHES TEATIULES 
L a Marsellesa. 
La hermosa obra de este nombre, 
compuesta por Miguel Eamos Oarrión 
y Manuel Fernández Caballero, hacía 
ya muchos años que no se veía en la 
Habana; así que para muchos especta-
dores resultó su representación anoche 
nn verdadero estreno, y para los de-
más, el feliz encuentro de una mujer 
encantadora, que les había heche pasar 
momentos deliciosos con sus gracias y 
donaire y despertado en el alma con eí 
eco de sus palabras sentimientos de ine-
fable dulzura. 
No está el libro de La Marsellesa, 
con ser bueno, á la altura de la músi-
ca, porque parece escrito en dos épocas 
de la vida de su autor: el primero cuan-
do la juventud le halagaba y fortalecía 
con sus alientos y cuando el ansia de la 
libertad llenaba su pecho, y el segundo 
cuando el cuerpo se doblaba al peso de 
los años y las ilusiones habían volado 
y los-sueños de libertad y grandeza no 
tenían despertar alguno. Acaso se ex-
plique esto en el hecho de que el p r i -
mer acto se escribió bajo el imperio de 
la fugaz república española, y lo» se-
gundos cuando la monarquía resurgió 
tras el golpe de Sagunto. 
lío hay esos dos estilos en la música, 
vigorosa, inspirada, á las veces tierna, 
á las veces juguetona, del maestro Fer-
nández Caballero. Bien pudiera decir-
se que no hizo el vetecauo compositor. 
mi viejo amigo, poco después de su es-
tancia de ocho años en Cuba, la m ú s i -
ca de una zarzuela, sino de una ópera , 
que pudiera codearse con las composi-
ciones más afortunadas de los maestros 
de los maestros. 
Y si afortunada estuvo la empresa 
de Albisu al sacar Ae los archivos ea 
que dormía el sueño de la gloria La 
Marselksa,—como lo ha estado desem-
polvando el lilwo y la másica de Las 
hijas de JSva, para representarlos §1 
viernes de la próxima semana,—felices» 
estuvieron los intérpretes de esa obra 
en sus diversos papeles, todos de em-
peño y todos desempeñados á coneiea-
cia. Carmen Fernández de Lara creció 
y creció al in te rpre ía r la enamorada 
Flora, dando á su papel la gallarda 
desenvoltura y los alientos de amoC 
que llevan al sacrificio: hizo, v is t ió , 
dijo y cantó ese papel probando que ha 
llegado en ese género á aquellas alturas 
á que no alcanzan las medianías y don-
de sólo pnede volar serena el á g u i l a 
caudal ó el cóndor americano. Buscó f. 
ebtuvo el desquite de su caída en J £ 
reJoj de Lucerna la geatil Elena Parad a, 
que en la enamorada Magdalena Die-
trich estuvo felicísima, cantando coa 
el fuego del amor y la ternura de la 
mujer apasionada, ganándose los aplau-
sos que el público lo t r ibu t4 Y supo 
Ca; men Duatto realzar el papel de la 
jamona marquesa, á quien la propia 
conservación de la vida vuelve una 
revolucionaria de pega. 
Y lo mismo que las damas estuvie-
ron los caballeros. Casañas fué, como 
siempre, el coloso de la esceua en el 
canto y en la declamación: dió alto re-
lieve á aquel Rouget de 1' Isle, que 
inmortalizó su nombre al componer 
'^La Marsellesa",—por más que en el 
andar del tiempo se haya probado qu# 
esa música arrebatadora, que enardecí! 
los ánimos, la encontró en los archivo» 
de una iglesia de la Alsacia,—y que 
tuvo la desgracia de ver que su himno 
patriótico se trocaba en himno del 
desenfreno de las turbas para cometec 
las iniquidades que llenaron de sangra 
y horror las páginas de la revolución 
francesa. Y bien, como siempre, recor-
dando sas triunfos eu el género grande,, 
Villareal, lo mismo que Escribá, gra-
ciosísimo en el sacristán San Mar t ín , 
convertido en el ciudadano Nerón, que I 
pide como un energúmeno la muerto 
del que no piense como él. 
En suma, que si obtuvo un brillante 
resultado pecuniario la empresa de A l -
bisu al desenterrar La Marsellesa, loa 
intérpretes de la obra de Hamos Ca-
rrión y Fernández Caballe-EO supieron 
conquistar el aprecio y los aplausos del 
público, que recrea su paladar, ya 
cansado de coles, con la fresca lechuga 
de los tiempos viejos. 
Las hermanas Pu jo l 
La encantadora María Pujol, la m i L -
ñeca eléctrica, aparece esta noche bajo 
nna nueva, faz eu la escena de Alb isu , 
primero sola y después acompañada 
de su hermana. Eu la segnnda tanda, 
después de la representación de La 
polka de los pájaros, María Pujol baila-
rá sola. La Flor de la Maravilla y el vals 
Jola, y acompañada de su gentil h.er-
R O M E R O & MONTES 
Í M P O U T A D O K E S D E VINOS Y OTKOS P K O D Ü C T O S D E G A I J C I \ 
Unicos Representantes de las marcas 
Viña Gallega, Flor del Rivere, 
RíoJa, atonte de Oro, ri \ 
y Bodega, Las Albricias. 
Tinto y Navarro, marca Fortuna, 
procedente de Eeus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. 
Unicos Representantes para la República de Cuba do 
tos afamados 
W'N0S Y eOSNACS DE PEDRO DOME 
de Jerez de la Frontera. 
R E C E P T O R E S D E ARMAS Y CARTUCHOS, 
p w 
^ HAS PUROS, 
M A S S A N O S . 
H\ MAS F R E S C O S 
P m E S T f P 4 / 5 , 
0U£ LOS DE L A 
MARCA ^ 
Lamparilla 10, ííabaua.—Teléfono 4SO. 
ESOAMJi/. 
Pí r i c a A EN DROGUERIAS Y BOTICAS i 
Emulsión Creosotada 
DE RABELL ¡ S K I Í H Í S í im iB i s oa M i 
i;5 
CADENA ETERNA 
novela histárico-socUl por 
C A R O L I N A EírVBR^íZZIO 
(Ksla novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
(CONTINUA» 
Todos iguoraban la cansa qn© obligó 
á aquella mujer á atentar coutra sn v i -
da, aunque todos, contemplando la po-
breza de h\ habitacióu, la adivinaban. 
Debía ser la miseria. 
Mario Romero luvo tiempo para ea-
«omler el manuscrito an un bolsillo, 
ñutios de que fuera descubierto. 
Declaró ante el inspector que guar-
daría consigo al niño de aquella des-
vcntunula. hasta que alguien lo recla-
mara, y que, en caso contrario, él se 
encargaría de cuidarle y educarle. 
La señora Felicidad espiró poco de«-
puéa entre horribles convulsiones, sin 
llamar á su hijo, sin revelar el secreto 
de su muerte. 
Mario permaneció algunoa minufeoa 
• n la estancia mortuoria; y luego se 
dirigió al cuarto de la señora Ghiglie-
r i para ver el pequeño. 
Tilde le había acostado en su cama, 
y velaba junto 4 él, aun conmovida 
por la reciente escena. 
La seilora Ghiglieri comentaba el 
mceso con las vecinas. 
—¿Les molestará á ustedes esta no-
che?—dijo dulcemente el joven. 
—No, no; se lo aseguro^ dormirá con-
migo—respondió Tilde apresurada-
mente. 
Y mirando á Mario con ojos llenos 
de lágr imas: 
—¿Ha muerto, verdad!—preguntó 
temblando. 
—Sí, seflorita. 
— I ' i uso en el dolor de este pobre 
ni&o. cuando, al despertarse, no en-
cuerar • á su midre. j A h ! es horrible— 
murmuró en voz baja mientras las lá-
grimas nublaban sus ojos. 
Luego, doblando la frente con me-
lancolía, añadió: 
Es, sin embargo, menos desgracia-
do que yo, porque recordará el beso de 
su madre y esta tierna memoria le ser-
vi rá de eacndo en la vida,, asi como an 
imagen permanecerá eternamente gra-
bada en sn corazón. Yo, yo no recuer-
do nada. 
Estas palabras que demostraban un 
pesar callado j profundamente sentido, 
hicieron estremecer á Mario, cuya m i -
rada no acertaba á separarse de aquel 
adorable rostro juvenil, en el que de-
saparecieron la sonrisa y los colores, á 
los qne sustituyeron esa palidez de las 
flores que ha marchitado el soplo in-
vernal. No obstante, la palidez acre-
centaba su soberana hermosura. 
i-, *,, i *r 
—¿No conoció usted á su madre?— 
preguntó Eomero. 
—No—respondió suspirando Ti lde .— 
M i t ía me dijo que m i madre me confió 
á ella cuando cumplí un año, y par t ió 
con mi padre en busca de fortuna. ¡No 
volvieron jamás; murieron lejos, y ni 
siquiera puedo rogar sobre su tumba! 
¡La imágen de mis padres no conforta 
mis sueños! 
Decía esto mirando suplicante al 
cielo. 
Mario, escuchándola, lloraba. 
De ello se dió cuenta Tilde, a l fijar-
se en él. 
—iTambién usted es huérfano? pre-
guntó. 
—Tengo todavía madre—respondió 
el joven contrariado. 
— i J puede usted v i v i r léjos de ella? 
Mario intentó contestar, pero au voz 
enronqueció. 
Mientras tanto entró la señora Ghi-
gíieri y, desalentada, se dejó caer pe-
sadamente sobre una silla. 
—¡Oh, señorea, no puedo másl—To-
dos quieren saber—exclamó.—¡Basta ' 
¡Que Dios haya acogido el alma de la 
infelizl 
Y dirigiéndose al señor Romero que 
permanecía pensativo, evitando mirar 
á Tilde: 
—¡Quó lástima—dijo moviendo la 
cabeza—qne la infeliz no le haya cono-
cido á usted antes» Tal vez no habr ía 
bajado á la tamba ¡ Dios mío, qué mi-
ser ía! ¿La vió usted? 
El interpelado hizo con la cabeza nn 
signo afirmativo. 
—¿Piensa usted quedarse con el niño? 
E l Joven, reauimándose, se ap rox imó 
á la cama. 
—Sí, ¡ pobrec i to !—murmuró incl i -
nándose y besándole en la frente, —pe-
ro se lo confío á ustedes por algunos 
días. Mañana en cuanto enterremos á 
sn madre abandono á Ta r ín por una 
semana. Queda entendido, señora— 
añadió sonriendo,— que costearé to-
dos los gastos que el pequeño origine. 
La señora Ghiglieri sonrió también. 
—Ya hablaremos de eso—respondió. 
—Aunque no somos ricas^ caballero, y 
yo misma viva á costa de mi sobrina, 
con su honrado trabajo daremos pan al 
pequeño. 
—Ciert miente—agregó Tilde posan-
do dulcemente sus labios en la frente 
del niño,—y estaremos contentísimas 
con ayudar ú usted ea una obra de ca-
r idad. 
con A l levantar los ojos ae encontró 
loa de Mario. 
De nuevo los dos jóvenes sonrieron. 
Pero Romero coasiguió reconquistar 
el imperio sobre ai mismo, y después 
de dar las buenas noche» á la señora 
Ghiglieri y saladar con una cortesía á 
Tilde, se marchó prometiendo v o l -
ver al día siguiente para ver al huerfa-
nito. 
E l joven subió á la alcoba de la 
muerta, 
TTna vecina la velaba. 
—Pnede usted retirarse—dijo Mario; 
—me quedo yo. 
Sólo, junto al cadáver iluminado por 
dos bujías colocadas sobre la mesilla, 
á la espalda de Felicidad, Mario se de-
tuvo un momento á contemplarla. 
La muerta tenía las facciones desfi-
guradas por efecto del veneno; loa ojos, 
semiabiertos y vidriosos; los labios, 
violáceos ó hinchados; el cuerpo se d i -
señaba rígido bajo las humildes ropas. 
—¡Desventurada mujer!—murmuró. 
—¡Quién sabe lo que habrá sufrido! 
¿Espera disfrutar de reposo en el olvido 
de la tumba? 
Sentíase invadido por compasión in-
finita. 
Se sentó cerca del cadáver y sacó el 
manuscrito del bolsillo, pero sin abrirlo. 
¿Quién es capaz de adivinar los pen-
samientos que poblaban su mente or-
gulloaa y meditabundat 
Ta l vez la grata imágen de Tilde pa-
aaba y repasaba por su cerebro, porque 
exhaló un profundo anspiro y murmu-
ró sumiso, doblando la cabeza sobre el 
pecho: 
Buena, linda y virtuosa. 
Luego, como respondiendo á un pen-
samiento interno: 
—¿Lo será? ¡Es tan fiicil engañarse! 
¡Cuántas, que parecen Cándidas como 
palomas, esconden Jas garras y el cora-
zón de un gavilán! 
Sonrió amargamente repitiendo: 
—¡Loco! ¡Loco! 
Una de las bujías osciló ligeramente. 
Mario miró á la muerta. 
Imaginóse que ésta movia los labios 
y la tocó para convencerse. 
Un escalofrío corr ió por sus venas, 
s in t ié como el contacto de un mármol . 
—La había casi olvidado—dijo 
abriendo el manuscrito poco volumi-
noso, y en el que se leía, en lo alto día 
la primera página: " M i confBsióiiin 
Mario lanzó sobre el cadáver una 
nueva mirada y después comenzó la 
lectura. 
I V 
"Escribo en estas hojas cuanto me 
atañe, coa toda la franqueza de m i 
alma, para que m i hijo logre un día 
conocer á au madre y pueda buscar al 
padre que le dió el sér. 
"Soy hija de un médico ru ra l de 
nna apartada comarca piamontesa. No 
di ré cuál es, n i revelaré el nombre d$ 
mi familia, porque m i padre me lo 
prohibe. 
4'Ni siquiera m i verdadero nombra 
es Felicidad} pero así me llamaba mi 
nodriza, en recuerdo de ana hi ja snya^ 
difunta^ 
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manita Teresa, el tango Boqiierin. Y 
menta que si es admirable Mariquita 
Pujol como muñeca eléctrica, no lo es 
menos como bailadora, que tiene el 
garbo y la gracia de las hijas del Betia 
y el Guadalquivir. Como que su fama 
se cimenta en el baile. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
De anoche. 
La soirée del Circolo Italiano resoltó 
ona fiesta con el doble carácter ar t ís t i -
co y bailable. 
Fiesta muy animada. 
Que así son todas siempre, por regla 
invariable, las qne se celebran en la sim-
pática sociedad que preside el muy 
amable caballero Héctor Avignone. 
En la parte de concierto íuerou muy 
aplaudidas las señoritas Fernández, 
Amelia y María Dolores, aíicionadaa 
meritísimHS las dos. 
Llamaba la atención entre la concu-
m-ncia una finia y espiritual sefiorita, 
asidua á los viernes de Albisu, mi be-
lla amiga Amadita Bedia. 
Era anoche la señorita Bedia, en los 
salónos del Circolo I ta l ano, la soberana 
Te la gracia. 
Todos la celebraban. 
En la Icrraise del bonito chih, que da 
al Prado, los grupitos se multiplicubau 
en tertulias animadísimas. 
Hablábase, á la salida, de otra fiesta 
próxima de los italianos. 
Un baile, de seguro. 
En Columbia. 
La elegante dama Mercedes Montal-
vo de Martínez celebrará el domiugo, 
con una soirée, su fiesta onomástica. 
Soirée del gran mundo. 
•n 
Otra fiesta 
Es la gran velada del Centro Asturia-
no, en la noche del domingo, y para la 
que recibo invitación atentís ima de su 
digno presidente, el señor don Juan 
Bances y Conde, mi amigo muy distin-
guido. 
El programa, que verán ustedes á 
continuación, no puede ser más intere-
sante. 
Primera parte 
1? Obertura por la Banda de Benefi-
cencia. 
2? Apertura de la Velada. 
3? La Estudiantina del Orfeón JEcos 
de Galicia ejecutará la Serenata del maes-
tro Ernesto Rossi. 
4? Sinfonía de Semiramis á dos pianos 
por las al uninas del Centro. 
6? Lectura de la Memoria. 
6? Romanza de la ópera Marta por el 
tenor señor Gancedo. 
7? Reparto de premios. 
8? Discurso doctrinal por el reputado 
orador señor don Eduardo Dolz. 
Segunda parte 
1? La Estudiantina del Orfeón Ecos 
§e Galicia ejecutará una escogida pieza 
de su repertorio. 
2? La aplaudida zarzuela Moraima, á 
dos pianos, por las alumnas del Centro. 
8? Romanza de la ópera Tosca por el 
tenor sefíf r Gancedo. 
4? La chistosa zarzuela Chotean Mar-
f/aux, por la señorita Fernández de Lara 
y demás artistas de la Compañía de A l -
bisu. 
La Banda de la Beneficencia ameni-
zará los intermedios con selectas piezas 
de su repertorio. 
A las ocho y media. 
Tiene la palabra Florimeí: 
"Las iniciales que publica ayer en 
BUS leídas Rabaneras, mi querido com-
pañero Enrique Fontanills, como acla-
ración á u a nota mía, no corresponden 
ó la señorit a objeto de mi incógnita. 
Vive sí on la calzada de San Lázaro, 
pero, repito, no es la que presume el 
cofrade. 
Es otra". 
Convencido estoy, lo declaro, de mi 
error. 
Pero me saldré con la mía, y muy 
pronto, anunciando una boda que se 
prepara por esa populosa avenida, cer-
ca, muy cerca de Belascoain. 
Señas que coinciden, como ven uste-
des, con las que ayer daba m i caro co-
lega de E l Mundo. 
Y, por hoy, no digo más. 
De vuelta de su temporada en La 
Anita, la linda quinta de la carretera 
de Marianao, se encuentra de nuevo en 
BU residencia del Prado la distinguida 
familia de Altuzarra. 
8ea bienvenida. 
RELOJES DE F A R E D 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C.1675 t-1 St 
IJn acontecimiento teatral. 
Esto será, á no dudarlo, la función 
del 30 en el primero de nuestros coli-
seos, el Nacional, á beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa, 
Toman parte tres Compañías, y una 
de ellas, la de Albisu, que pondrá en es-
cena una de las obras más aplaudidas 
de su repertorio. 
El programa quedará combinado de 
un momento á otro. 
Para las damas. 
Ya tienen éstas en su casa predilec-
ta, la de Obispo 119, antes de Carran-
za, la nueva y esperada remesa de aba-
nicos perfumados. 
Los mismos que tanta boga alcanza-
ron en los comienzos del verano. 
Han llegado modelos preciosos. 
El país es de pergamino con flores 
que se prolongan hasta el varillaje des-
pidiendo su aroma delicadísimo. 
Nada más fino, más elegante. 
Hoy. 
La retreta de la Binida Municipal en 
la glorieta del Malecón. 
Retreta de muda. 
ENKIQUK FONTANILLS. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Es la mejor para embellecer 
á señoras y caballeros; de ven-
ta en E l B u e n u t o , Galiauo y 
San Rafael» y los Precios F i -
jos", Reina 7, depós i to Mnra-
ralla 14%. 
m m i m m 
Ante un tribunal idóneo y comp. 
te, formado por los doctores Va tés 
Rodríguez, Dihigo y Córdoba, tuvo lu-
j:;ir v.\ dia 1G de los corrientes, y en la 
Universidad Nacional, el importante 
acto de los exámenes que habilitan el 
Bachillerato en Ciencias y Letras, 
principio emulador indispensable para 
cursar el doctorado eu Pedagogía. 
Nos satisface altamente aplaudir el 
acierto, discreción y buen juicio con 
que fueron desarrolladas ias tesis y los 
temas que con hábil maestría expusie-
ron los ilustrados catedráticos aludi-
dos, labor meritoria á la que corres-
pondieron los examinados con gran al-
teza y elevación de ideas y conocimien-
tos. 
Merecieron el primer lugar los apre-
ciables señores De Lacampa y García 
Espino, habiendo sido muy notable el 
desembarazo y lucidez de la distingui-
da profesora, señora María Luisa Mu-
nevar, quien á satisfacción del Tr ibu-
nal, donde hizo eco su facilidad asom-
brosa, presentó un florido cuanto bri-
llantísimo trabajo de todas las asigna-
turas á que estuvo sometida. 
Grato en extremo nos es felicitar á 
todos los señores agraciados y particu-
larmente á la señora Munevar en cu-
yos esfuerzos valiosísimos alcanmaros 
á comprender la tendencia relevante y 
altruista de escalar el más alto grado 
del Majisterio á fin de entrar de lleno 
en un círculo donde puedan ser mejor 
atendidos los indiscutibles méritos que 
posee, aspiración legitima que rever-
bera en ol alma y en el cerebro de to-
dos los que con. amor se imponen la 
penosa tarea de un sublime apostolado. 
• X . X . 
DE LA GUARDIA RURAL 
LO UB IAJAS 
E l jefe del destacamento de Santa Isa-
bel de las Lajas, provincia de Santa Cla-
ra, ha enviado un telegrama á la jefatura 
de la Guardia Rural, participando que 
ayer á la» diez de la noche ocurrieron 
disturbios en aquella población, disparán-
dose alguno» tiros. 
La Guardia Rural intervino logrando 
restablecer el orden inmediatamente. 
HERIDAS 
En una finca del tórinino municipal de 
Colón fué detenido ayer Alejandro Cepa-
ro Marqués, autor de las heridas inferi-
das á Antonio García. 
BOLSA ROBADA 
En Limonar fué robada una bolsa del 
Expreso del Ferrocarril que contenía $9 
americanos, $7 oro español y $11 plata. 
AHOGADO 
En el central "Chaparra" ha sido en-
contrado el cadáver de Manuel Arias Gó-
mez que pereció ahogado. 
Según los datos adquiridos se trata de 
un suicidio. 
POR PORTAR ARMAS 
En Veguitas, Oriente, ha sido deteni-
do Luis González, por portar armas sin 
licencia y haber hecho resistencia á la 
Guardia Rural. 
MUERTE CASUAL 
En Vega de Nanos, Puerto Padre, ha 
sido muerta casimlraente por un disparo 
de arma Utniña Virginia Berbería Zaldo. 
OTRO "HOMBRE-DIOS" 
En Güines fué detenido ayer Manuel 
de Jesús Calaña (a) ' ' E l Hombre-Dios", 
que se dedicaba á hacer curas cobrando 
honorarios. 
A l detenido se le ocuparon medica-
mentos y dinero. 
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CRONICA DE POLICIA 
D E T E N I D O 
Un agente de la policía secreta de esta 
ciudad, cumpliendo Orden de riu jefe el 
Sr. Jerez Varona, detuvo ayer al blanco 
Manuel Rodríguez Estévez, vecino de 
Villegas núm. 89, cuya detención había 
sido ordenada por el Juez de instrucción 
del distrito Este, á virtud de la denuncia 
formulada contra dicho individuo por 
D. Julián Sauz, del propio domicilio, de 
haber dispuesto indebidamente de $1000 
que le entregó en depósito. 
Según el detenido, de dicha cantidad 
tiene en su poder pesos, y que el res-
to lo facilitó, á rédito, á unvecíno de Bo-
londrón. 
El detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Sr. Juez que lo reclama. 
ÜX P O L I C I A L E S I O N A D O 
Esta madrugada, al estar practicando 
un registro en la casa núm. 94 de la calle 
de Cuba el vigilante de policía núm. 77, 
Cgrloa Rodríguez, tuvo la desgracia de 
caerse al saltar un muro de la azotea, 
causándose varias contusiones eu la pier-
na izquierda. 
El registro que hacía dicho vigilante 
fué debido á que en dicha casa sintieron 
ruido en la azotea, y los inquilinos le pi-
dieron auxilio para que subiera á la mis-
ma y ver si alguna persona andaba por 
ella. 
De la asistencia del lesionado se ha he-
cho cargo el Dr. Domínguez. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
La blanca Ramona Santistéban, veci-
na d(! una casa de tolerancia de la calle 
de Picol i , fué asistida ayer por el doctor 
K-( aii'lell, á causa de presentar los sínto-
mas correspondientes á envenenamiento 
por fósforo industrial, siendo el estado de 
la naciente de pronóstico grave. 
Manifestó la Santistéban que insirió 
dicho tóxico con el propósito de suicidar-
se, pues se encontraba aburrida de la 
vida 
F R A C T U R A ( i R A Y E 
A l caerse del pescante de una guagua 
en los momentos de transitar por la cal-
zada de Galiano, se causó la fractura del 
antebrazo izquierdo el blanco Pedro For-
jal Itivas, vecino de San Lázaro 128. 
Trasladado el paciente á la casa de sa-
lud "La Benética", fué calificado su es-
tado de pronóstico grave. 
El hecho, según el paciente, aparece 
casual. 
Q U K M A D U R A S 
( armen Carrillo, vecina de Habana 
().'{%, se presentó ayer tarde en la prime-
ra Estación de Policía, haciendo entrega 
de un eertiticado médico por el que cons-
ta haber sido asistida de quemaduras le-
ves, en la cara, nariz y frente. 
Refiere la lesionada que dichas quema-
duras las stifrió casualmente con la llama 
de un reverbero de gas, que fué A apagar 
y donde tenía puesta unas tijeras con la 
que rizaba el peinado á la señora con 
qui^n está colocada. 
El Dr. Monlané se hizo cargo de la 
asistencia de la paciente. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T R 
Juan González Fernández, vecino de 
Hospital núm. 5, tuvo la desgracia de 
raerse del coche que conducía por la calle 
de la Concordia, al desbocarse el caballo 
qne . a de dicho vehículo, sufriendo 
en la • i la una herida contusa en la re-
gión mentoniana y contusiones en la ca-
ra, cuello, mano y pie derecho. 
El estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave, y el coche quedó des-
trozado por completo. 
LESIONADO POR UN CARRO 
A l transitar ayer al medio día por la 
calle de Progreso entre las de Aguacate 
y Villegas, el menor blanco Joaquín 
Murjon y Rodríguez, de 14 años de edad 
y residente en Compostela núm. 59, fué 
arrollado por un carro de la dulcería "La 
Central", causándole una contusión de 
segundo grado en el pie izquierdo, y 
otra contusión en la pierna del propio la-
do, siendo dichas lesiones de pronóstico 
leve, sin necesidad de asistencia médica. 
Ki conductor del carro no pudo ser ha-
bido, y la policía dió cuenta de este hecho 
al juzgado correspondiete. 
P A P E L E T A S D E R I F A S 
A la 3" Estación de Policía, fueron 
conducidos por el vigilante especial, que 
presta sus servicios en la Manzana de Gó-
mez, dos individuos que dijeron nom-
brarse José Expósito, vecino de Monte 
núm. 2, y Segundo Pérez Piedra, de 
Industria 138, á los que detuvo por ha-
berlos sorprendido expendiendo papeletas 
de una rifa no autorizada titulada " E l 
más fuerte". 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
M E N O R LESIONADO 
En el Centro de Socorros de la 3? de-
marcación fué asistido en la mañana de 
ayer, el menor de la raza blanca Abrahan 
Cabrera Rodríguez, de 12 años de edad 
y residente en la calle de San Nicolás 
núm. 240, de la fractura de la extremi-
dad inferior del radio correspondiente 
al antebrazo izquierdo, de prouóstico 
grave. 
Dicho menor se causó el dafio que sufre 
al caerse de un caballo, en que iba repar-
tiendo leche, en la calzada del Príncipe 
Alfonso esquina á Rastro. 
E l qne t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
G A C E T I M i A 
Los TEATROS.—En Payret se exhi-
birán esta noche en el magnífico bios-
copio inglés veintidós vistas de gran 
mérito. 
En Albisu, el eterno favorito, hay 
esta noche una novedad. 
En la segunda tanda, después de la 
representación de La poTka de los poja-
ros, se pre»entará la sefiorita María 
Pujol, la célebre "mufieca eléctrica", 
ejecutando los siguientes bailes espa-
fioles 
Primero: Flor de la maravilla. 
¿EN DONDE? 
-EN 
N E P T U X O Y C A M P A N A R I O 
LA ZARZUELA 
Dando piezas de madapoláB, con 
30 varas ú 92-fiO. 
Crea de hilo con 30 varas á $-4-25. 
Cintas tafetán y Liberty de 4 o 
dedos de ancho, á 20 centavos. 
Bnsqoese el anencio de rata casa todos los di as 
Aceptamos encaraos por Correo. 
Segundo: Vals Jota. 
Tercero: Tango Boquerin. 
La primera y tercera tandas están 
respectivamente cubiertas con La Vara 
de Alcalde y El Perro Chico. 
En las tres obras toma parte la sefio-
rita Clotild» Rovira. 
En Marti, la Compañía Dramát ica 
que dirige el señor Alonso pondrá esta 
noche en escena el interesante drama 
en cuatro actos titulado Loa do* sargen-
tos franceses, obra en la cual alcanzó el 
domingo pasado nu gran t r iunfóla se-
ñora Kondan de Alpnso. 
Mañana, tercera función de la Com-
pañía de Zarzuela Cubana con vanado 
programa. 
Y en Alhambra va á primera hora 
Los casos de apendicitis y después la re-
vista titulada son todos los que están. 
Nada más. 
EN SU SEPULCRO.— 
Anoche yo dormía, reposando 
sobre la blanca piedra de su tumba: 
su nombre repetía 
mi pobre corazón, siempre soñando: 
¡tal vez ella me oía!... 
Entre la obscuridad lento retumba 
un ¡uy! muy dolorido... 
jConocí su gemido! 
El alma suya, de esperar cansada, 
buscaba entre las tumbas mi morada. 
J. Güell y Renté. 
E L ANÓN DEL P E A DO.—Los señores 
Fernández y Bermúdez, dueños del po-
pular establecimieuto de la calle del 
Prado, entre Jíeptuno y Virtudes, que 
lleva por nombre El Anón del Prado, 
satisfechos y complacidos por el favor 
que reciben del público, en justa com-
pesación de la solicitud con que le sir-
ven, han organizado el medio de que, 
aparte de las frutas exquisitas del pa í s 
5T de los Estados Unidos que reciben y 
venden, tengan los que las deseen, las 
famosas frutas de la huerta de Valen-
cia y algo de los oampoa de Andalucía, 
Aragón y Galicia. 
Respecto de las de Valencia, los ami-
gos Fernández y Bermúdez están en ne-
gociaciones para establecer en la V i l l a 
de Torrente, centro de aquella región 
productora, una agencia que adquiera 
las frutas más exquisitas del país, y del 
modo más rápido y bien acondiciona-
das las envíe á la Habana. 
E l Anón del Prado será el exclusivo 
en recibir el famoso melón de Foyos y 
la uva de Torrente. De esta úl t ima ha 
recibido ya un número limitado de ba-
rriles, que de seguro desaparecerán de 
entre sus manos en un par de días. 
MATKLMOMO.—Nuestro amigo el co-
nocido comerciante de esta plaza don 
Carlos Quer contrajo matrimonio, el 
14 del actual, con la señori ta Elena 
Huete y Arauda. 
La ceremonia tuvo carácter íutimo. 
celebrándose con la asistencia de un 
número limitado de amigos de los con-
trayentes, por cuya felicidad hacemos 
votos. 
Loa CUPONES.—A medida que se 
acerca el fin de este mes de Septiembre, 
que sirve de límite á los señores Liza-
ma y Díaz, dueños de La Filosofía de 
Neptuno y San Nicolás, para la con-
cesión de cupones de á 2 centavos por 
cada 50 que se gasten en su casa, au-
menta el número de las damas que 
acuden á realizar sus compras en aque-
lla popular tienda-almacén de g é -
neros . 
Y es que resulta un incentivo pode-
roso el regalo de los dueños de La Fi-
loftofia, así para los que quieran adqui-
r i r con esos cupones los múltiples y 
preciosos objetos que se exhiben en una 
vitr ina, como los artículos variados de 
la casa, para cuya adquisición consti-
tuyen moneda contante, aunque no so-
nante, los referidos cupones. 
Amen de lo cual, está el méri to de 
las telas de L a Filosofía, su novedad y 
buen gusta 
EN EL NACIONAL.—Siguen cengran 
actividad, bajo la dirección del vetera 
no primer actor don Pablo Pildain, los 
ensayos del conmovedor drama t i tula-
do Treinta años ó la vida de un jugador, 
que, según ya hemos anunciado, se 
pondrá en escena el domiugo en el Na-
cional. 
El interesante papel de Angela está 
á cargo de la distinguida aerr íz Pi lar 
Suárez. 
Treinta años ó la vida de un jugador 
será puesto en escena con gran lujo y 
lucirá vistosas decoraciones. 
Desde mañana se pondrán á la venta 
en la contaduría del Nacional las loca-
lidades para esta función. 
LAS PECAS— 
—Julia, siendo tan graciosa, 
¿por qué las pecas te dañan, 
teniendo tu limpio cutis 
salpicado con sus manchas? 
—Porque he buscado remedios, 
para quitarlas... y ¡nada! 
- ¿Quieres uno poderoso? 
—¿Y lo preguntas, muchacha? 
—De los hermanos Crusellas 
compra el jabón Hiél de Vaca 
y verás que de tu rostro 
pronto volarán las manchas. 
PAULINO ACOSTA.—Para la noche 
del lunes inmediato está organizándose 
una gran función en honor y beneficio 
del distinguido actor de la raza de co-
lor D. Paulino Acosté. 
Se celebrará en el teatro Martí , po-
niéndose en escena Otello, la famosa tra-
gedia de Shakespeare. • 
Prestan su concurso al beneficiado la 
celebrada actriz Mercedes Eojas de Me-
néndez y el actor de carácter D. Ar tu -
ro Meuéndez, que se hallan de paso eh 
esta ciudad, así como el señor Alonso, 
director de la Compañía Dramática que 
viene actuando en el fresco y bonito co 
liseo de la calle de Dragones. 
Después de la representación de Otello 
y como fin de fiesta, i rá el monólogo 
Oran escuela de cojos, Á cargo del sefior 
Banderas, que in terpre tará diversos t -
pos de cojos. 
Y á petición de varios de sus admi 
radores, hará Paulino Acosta, en carác-
ter, el primer cuadro del tercer acto de 
Juan José. 
La función está dedicada á la Socie-
dad de E'.npleados Municipales, á la 
Prensa y al Comercio. 
Un éxito completo deseamos al bene-
ficiado. 
LA SUMA ELEGANCIA.—Mucho es y 
macho significa el traje en la mujer 
para realzar sus encantos naturales; 
atractivo poderoso resulta en Cuba el 
calzado, porque el pie de la cubana 
puede hollar lasfioressin marchitarlas, 
dada su pequeñez: pero la suma expre-
sión de la elegancia femenina la cons-
tituyen las joyas. 
Y . . . ya se sabe, t ra tándose de joyas 
y de piedras preciosas, no hay quien 
dispute la supremacía á los señores 
Cuervo y Sobrinos, que en su casa de 
Hiela, 37%, altos, poseen un caudal de 
joyas que admiran por su gusto y des-
lumhran por la riqueza y br i l lo de sus 
piedras preciosas. 
COSA DE YANKIS.— 
En Washington, una joven, 
se ha dedicado á la pesca 
de militares, valiéndose 
del gancho de su belleza. 
Todo eso pueden contárselo 
al Nuncio, pero no A menrla, 
porque yo sé que el ganchito 
que la culta 7)iis emplea 
ef» solamente un cigarro 
japonés de La Eminencia... 
Lo fuma, les lanza el humo, 
ellos, claro, se marean, 
y ella, muy bonitamente, 
va y les conduce á la trena! 
Li C i M TRGPICAL 
E S 
AGRADABLE Y PURA. , 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE m su AEOMA. 
OPTIMA EN S ü CLASE. 
ÜLTRA - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
'ES L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono N. 6137~Direcc¡6n telegráfica, NüEVAHIELO. 
A C E I T E J A R A ALUMBRADO DE FAMILIA 
E S r i l X s t n t © 
Libre de e x p l o s i ó n y 
c o i u b i i H t i ó n e spontá-
Beas. Sin humo n i m a l 
®lor. Klaborada eu la 
Ki;í?5>.,í-,estableclda en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas eu las 
Í % * & J r 5 Palabras 
L C Z B & I L L A X T E v en 
la etiqueta estará im-
Eresa la marca de fá-rlca 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
•o uso y se perseuruirá 
con todo el rigor de la 
iiey á los falsificadores. 
El Aceite LÜZ Bríllaiils 
qne ofrecemos al p ü -
WIco y que no tiene r i -
val, es el producto de 
cial y «me p r e ^ m a el aspecto de'ae- a oxJT^ILi^ ;abri<,ación espe-
H E K M O S A, sin humo ni mal olor « e nmEI' tL.??,ieiendo L U Z T A N 
purificado. J.sie ace.lo poste la tfn eu ai t ^ n o l X ™ VÍrtÍar al ^a8 
F A N T E ^ s j^ualí « « r e a E L E -
importado del rx t ran lero , T » a V o o d í í i , . lu,ulBl<!?s, a l de mejor clase 
T ü e West l u d i a O . l u u o . l „ i a s Co-OKclna; S A N T A C L A R A . S . - H a b a o ^ 
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LICEO DE JESÜH MA«ÍA. —El aefior 
Raimundo Aragón, entusiasta presU 
dente del Liceo de Jesús Mario, nos ÍQ. 
vita para el gran baile que ofrece esta 
simpática sociedad en la noche del 
sábado. 
Tocará, como de costumbre, la ÍQ. 
mejorable orquesta francesa de Komeu 
LIMOSNA.—Una sefíora, que oculta 
su nombre, nos ha remitido para una 
limosna seis pesos sesenta centavos piala 
española. 
Gracias á la caritativa dama. 
RKTRETAS.—Programado las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, ejecuta-
rá la Banda Municipal en el Malecón: 
1° Pasodoble Report, Tomás. 
29 Obertura Guillermo Tell, liossini. 
3? Minueto, Boccherini. 
4? Epílogo Mejistofele, Boito. 
59 Intermezzo Pagliacci, Leoncava-
11o. 
69 Cuarteto y Polonesa de Puritani 
Bell ini- 1 
79 Two Step Yanfcee Grit, Hollz-
mann. 
89 Danzón E l Ferrocarril Central 
Saínz. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre íntimos. 
—¡No me hablen ustedes del ma t r i -
monio! ¡Es para el hombre el suplicio 
mayor que se conoceI—exclama un 
viudo. 
—¡Vaya, hombre, vaya!—replica 
otro .—¡Aquí lo sabemos todol 
— Y jqué es lo que «aben ustedes? 
—¡Quó va usted todos los días al 
cementerio á visitar la tumba de sa 
consorte! 
—¡ A h ! Es cierto; pero ¡qué deducen 
ustedes de eso! 
—Que no le i r ía á usted tan mal, 
cuando... 
—¡Al contrario! Voy . . . para cercio-
rarme de que mi mujer sigue al l í . . . y 
de que no corro el riesgo de e n c o n t r á r -
mela eu casa cuando regrese... 
E s p e c t á c u l o s ^ 1 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El domingo, Treinta años 6 
la vida de un jugador, por la Compañía 
Dramática que dirige don Pablo P i l -
dain. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglóe del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez» 
La vara de alcalde—A las nueve y diez: 
La polka de los pájaros y los bailes es-
pañoles Flor de la maravilla, Vals Jo-
ta y el tango Boquerin, por Mar ía Pu-
jol "la muñeca e léc t r i ca"—A las diea 
y diez: E l perro chico. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Los cosos de apendicitis—A las 9*15: N i 
son iodos los que están. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di« 
rigida por don Antonio Alonso.—A la3 
ocho y media—El drama en cinco ac-
tos Los sargentos franceses. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Guana-
bacoa.—Gran Compañía de Varie-
dades.—Función diaria. —Matiuées loa 
domii ¿os. 
EXPOSICIÓN iMPERiAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibi rá 
una iiueva colección de excelentes vistas 
de Ensia y el Japón y 50 magníticaa 
vistas cómicas. 
AITUNCIOS 
L a C a m p a n a , E j f ido 7. 
MagnSfii. as habitaciones á precios módicos, 
donde encontrarán un esmerado servicio f 
ast-o en la • habitaciones como en ninguna d« 
su claae. Entrada á todaa ñoras. 13a85t 26-213 
O r a n g r a t i f i c a c i ó n á l a persona qne 
entregut ó dé razón de una perra perdiguera 
en Uragones, frente al Teatro Martí (casa d© 
Sobrinoa de G. Palacio, tiene puesto un collar 
de metal blanco con candado, ** 
13022 tl-21 m3-22 
Doy en p r i m e r a hipoteca sobre fin-
cas rústicas en la provincia de la Habana ó P, 
del Rio |4.800 oro al 1 por 100 mensual. Títu-
los claros'v sin gravamen. Prado 121, P. J . M, 
Pérez de Alderete. 13565 t4-20 
Dr. Palacio 
Ciruiia en general.—Vias orinarlas.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1691 24 a.̂  
Vautilus.—9e vende el Jacht (remolcador) 
"Nautilus" con dimensiones de IT^xS1^ 
ints. y 6 pies de calado; fuerza motriz de 35 ca-
ballos.—Chacón núm. 1. Nicolás de Candínas, 
de 8 á 10 de la mañana, y de 1 A 3 de la tarde. 
13556 7m-21 lt-21 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas ni 84, que realizamos un gran surtido 
oe muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12678 26m-5 26t-58 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
E i R i N i 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
tico3, de Oídos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la PENACETINA y la ANTIPIfiINA. 
1 sobre 5 cta.-De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
ASI i M 
Se cura radicalmente con ei Jarabe y lot 
cigarros antlasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe f 1, cigarro» 80 oentaTos.—De venta e« 
toda» la» boticas y Dr. Herrera, Cuba núm, * 
CM67I j 8t 
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